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(Provii|^icia flie BSá|íága). M anantial azoado y rad io  activ o
Cuya las áfifennedadesjfée las vías respiratorias.-Especial para  los catarros >
OIME P M S D m u m .
*•
NO SE ADltótEN ENFEEMOS DE TISIS NI TUBEECULOSOS
Instalación completa/4e inhalaciones DIFUSAS o. HÜ5áEDAS. PulvarizEciones y duchas
Temporadas oficialía d'el 1.* de Mayo al 30 de Junio y del 1,® de Septiembre al 81 de 
Octubre.
Pídanse folletos df/A Balneario a su propietario DON MANUEL DEL EIO Y DEL EIO, 
J¡N TOLON ■ // » ,
Unico depósi*o Ifí'ê stas aguas embotelladas) casa de don Juan de Torres Eiyera, Oranaua 
número 61,2.*—M^a A  * . 'Hmn  üx, ivxiv/a .̂ . . .  . . i • tr
Se reoomisnd  ̂jla fonda del Campo, por higiénica y proximidad al Balneario. Day mesas 
redondas y JateraxAs.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.-^Oapnla publica.' i : .
i^r'errocarrii d ire cto  de a  Ccin
A las 6 y média, 8 y media y 10 y 
media tres grandes funciones. ^
Dí-but sensacional: THE ARALUZ. 
Exito grandioso y extraordinario: 
HERM AfiOS C ñ m m í k  
Exito verdad de
T R IO .M E M D E Z  :
Suceso :-: Suceso :-: Suc«s© 
BERMAISOS MOGICA 
Exito d e .L E S  MABCOIfli 
"*<£¿mar^n parte en eí espectáculo 
OCHO grandes atracciones.
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25.
Alameda de Carlos Haes, 
___________  (¡unto al Banco España)
1 H local más cómodo y fresco de • T c m p e ^
distingue de los damás por su claread y f  *“̂5 de^a Í S h e  Secclón^oníínua de CINCO Y MEDIA de la tarde a D^CE deja^noc^^^^
Hoy lo nunca visto.—E^íto §upergrandioso. ĵ ctriz Kitty
de alta sociedad en cuatro partes interpretada por la hermosísima actriz y
Gordou, titulada
Teatro Vital A'̂ .f
L Y D ñ  BE^Q R
■ Completarán el programa ei estreno «Lanzadores de bombas francesas», y las
de éx to «La suegra de Garlitos», «Detective flemático».
N oS:SiaaunSnto de precios a pesar del coste de la
I ÍÍf»®f«i(«esi©3®, ™ hrfld^ca?^píhé cuyo tituloEl Lunes otra grandiosa exclusiva de la renombrada casa Patn , y
i es «Camino de perdición». , _________ ■ ■ ____
' .......... lili....lililí».... liiiiáiiiiii'Mp ir-..........  .......— ...... .
Hoy dos grandes seccienef: a - * 
y tros cuartos y lO y media.
 ̂ PROGRAMA: - -
celebrada baü arina clásíeá espafiu e 
arte fino y moral.
A número de gran atTaGCíón
s a l h p
notábUísimacanzonefisía defama irmn-
l ‘fO — Getierai,
En la próximá semasa Adria R >d?.
___
km  F a b r i l  m aiBR m m ñmrjidí'áSI" _
F&bri» A dfi moBáioof» hidjffeTiiufOP y medr# urtifieÍRl, prfími&do cota mefiaU» ás; órc «bviuJ b 
f*|)o8í.do»esí '  ras» íí.tT’&uénfiíi 18S4 .~ tft m^ííníigtiB d«; .¿sHl&lucla y üe mayoir »xpo?la*eím, 
D»pó«i4fi de 'eemeBto y <t»l80 liidifútdioaB do l*B mejores marcas.
m s w .  IIIIPAL©® e s f í í l m h a
m tí LSkmílí » & - -
m f ú R ^ M O i ú l ^ E S  ' & B Á F Í Í S A S  B E  i . ñ
®XPO«TOÍ<̂ Á » » W imLfeliit  a
Bspeíátuttladesi'- BsMosa» ímitaeiéü a má,rmpies y moRáíaü romano fócalos de relieve w-i 
patente dv‘ ’mvmf Jón iiran versedad ea ioseSae pera aaeraff y sJmaceces. Tuberías de,cemento
yemmm mimw
DE M T D á L m iíB F I® y R -S  OE i . A GUERRA
coBBu^ó h‘ibl& d® íleg&rle
Tspí'ña átsgttés'de Icss-SMn̂ rgos sin sa­
bor <fS que ha .franid . qne dávqrftr y de­
vora todavía, en, aiieBci^v'fefciguadíí.
Nt> i» ha Eaeidn ?abie, iñvan'
tcr, literato, artista, por c[uo en esta 
tierra no nos. liasen muchu falta eses 
hombres; pero, ea óambio, la Provi­
dencia, la úniea en que eo.'ífíaa las 
gentes en esta bendito pais, nos ha 
querido servir y  regalar con aquello 
que más taita nos estaba haciendo... 
¡Nos h?. nacido; ea la Plaza de Toros 
de M/,í.drid, v.n torero estupende!
¡Y¿i era feors! |@-racia8 a la Provi­
dencia! Avísriado el úal/o grande, qua 
caoarea IfiStiffiosamente por esas; pla­
zas su décí^denoia y su jindama; ama­
nerado y  deinssiado pro digado* el G<2-
ll/fa., qnn torea eon arreglo a trigono- 
nx'ütúa y á'gibra, habiendo conseguí 
dio desinteresar del toreo el corazón de 
Sos espectadores y el propio corazón; 
próximo Oaona a perder facultades,  ̂y 
ya 'Rolo Belmoníe en el toreo emocio- 
«lante .y. cardiaco, habían dé agvitarse 
las dinastias teurinas, sin ia esporauaá 
áe que surgiera, entre la grey noville- 
ril, el astro que hubiera dé asegurar 
ol reinado de Córdoba o Sevilla.
Pero, respiremos, aTogrótnono ;̂ la 
Providencia, úaá vez más, ha estado al 
<|aite, y 00 pa3:ido Dv^miogo, ©n pleno 
óóso madrileño dijo: «¡Ahí va ©<0!» y
lanzó un noviUeró cuajado,/zoní/o,.ia-
toligente ŷ  según las cró.iúoAe,— las 
litiioas que hoy pue leu escribirse libre- 
ménte'eu España,—tan emocionante y  
como Belmonte. Y es de 06r - 
ddb».’ De la estirpe egregia de los Qoa* 
sáiez; heredero d» Califas, mantenedor 
y, pbr lo qú9 ápüdta, ebaanchador y 
deptiradíor de lô  gloriosos fastos tauri­
nos, que,'en su primera' presentaeyón en
Madrid, ha lanzado, eaógico y vibran­
te, ©n san de reto valeroso, un- fô Qdid** 
ble: «¡Alto, Ssvülft, &quí está Oordoba!»
Gen el Camará, que &d R& llama el 
nuevo fcnóiaeno nacioval y con Sán­
chez Gruerra, que taúibióa ejerce ahora 
lo suyo, en clase áa . fenómeno polít-ioe, 
ya ti8ü9 bastífufca la Ciudad dei califato 
para enSrgailecerss y por éxteiisióa to­
da Espi ña, pues para todos es la gloria.
hdk afición bá quedado estupeíacta 
y lô  ospañolea respiramos a estas ho­
ras á, pulmón plem>, viendo asogurada 
lá sucesión, siao de Lagartijo y Guerra, 
por ió meaos la de Machaquito. Ha h.fí- 
rodero de gloria thurómaüa ©I Cauiara, 
ha realiz í̂do, en uaa tarde, con dos to- 
tos, el milfígto de córtar tres orejas en 
la plaza de Madrid, nada menos, por 
que lanceó fino y valiente, dejando llo- 
gar-ala fiara al propio cuerpo ficnae; 
por que colocó unos admirables pares 
V de banderillas al quiebro y por que, fi- 
nalmonte, desde muy cerca, despacio, 
blanda y osttoramente, hundió eos v̂ e- 
ces el estoque en todo lo aifco, matando 
a los toros... /  , /
¿Ss couiprénde el alarido de alegría : 
loca que ha lanzado la prensE.? ¿So 
comprende ©1 •estremecimiento entraña­
ble da la afición, que esperaba ai nuev® 
Mesías taurino? ¿Se comprende ia sa- 
thfacóión naeióhai?...
¡Oh! Sí; ya era hbra. ya era hora. No 
un genio, no un sabio, no un artista, 
no un grau político y estadista—-que 
no nos hacen mayor falta—nos ha da­
do la Providencia, sino un torero cua­
jado, hondo, valiente, cardiaco, oon ri­
ñones, que sabe lancear haróiesmente, 
que pone tres parea seguidos al quie- 
bro y que atiza estocadas estupendas 
que tumban patas arriba a ios toros.
Este es un hecho glofi so y  conso­
lador en las circunstancias actuales. Ya 
está asegurado el Inrn© taurino, como 
lo está el otro turno del Gobierno!
¡E-ípaña ya puede Vivir, sino tranqui-, 
la, alegre y oonfi'í̂ áa!
e l :  ©ENERAL (SlhLAUMAT. ' 
coinandanté jefe del ejército francés que se 
apoderó de la cota 304.
.jjuífflspiipipim!
G R  é i i  l  C  A
TÚ .bO  B O R R A D O




Esparto ds jugusts'J a los niños de Noyoa
i
h\forítW,ŝ ó'ñn 1
Huelgas, prisiones, desgracias, ruinas 
asolamientos, fieros males...
Si, pero Córdoba es nuevamente rival de 
Sevilla.
Hemos pasado por unos días trágicos y 
tenemos el corazón en un píiño todavía ..
Sí, pero el Catnará ha cortado en una tar­
de de debut tres orejas de dos cornúpetos.
Machos ferroviarios despedidos se dis’
ponen a emigrar a Francia...
Si, pero el sobrino de Machaco va a eclip­
sar las glorias refulgentes de su tio...
Las subsistencias han sabido a las altu­
ras del planeta
Si, pero gracias a la competencia de 
Pacorro y Camará—Sevz77n y Córdoba sim­
bolizadas en dos rivales taurinos-revivi­
rán les tiempos heróicós de Faieo y Minu­
to, de Reverte y Bonarillo, de Lagartijo 
chico y Machaquito...
Se nos áyecifia un invierftó- amenaza- 
^ Sí, pevo tendeemos ana otoñada fértil en
hazañas, de coletudos.^. ^
Todo está borrado. Abramos el pecho a 
la esperanza. Ha surgido el ¡ Vi






e  L  P  G F  U  L  ¿ I R
Be vende en Madrid.— P̂uerta del Sol 11 y 18 
En Granada. —Aceras del Casino 18.
En SobadiUft.̂ BibhofeH» dt laBstMión.
Todavía no ha conseguido »l door 
tor Miohaelis asentar sus pasos en el 
Reiohatag, y ya aparees como dudoso y 
problemático que su proyecto dé comi­
sión consultiva mixta Sea bastante para 
disipar la mala impresión que cau^ó ea 
la Cámara el debut patiamehtario del 
canciller.
Su adjunto, Kulhmann, que ha reem­
plazado a Zimmermana ©n les Negocios 
extranjeros, no parece tampoco nmy 
propicio a que sus huesos se hagan du­
ros en la Wiihemstrasse.' Como torpe, 
oomo señar que tiene la habilidad de 
equivocarse siempre, es indudablemen­
te muy superior a su predecesor.^
Kulhmann no ha tenido aún tiempo 
de obrar, con lo que todos ignoramos 
lo que será capaz de hacer; pero en 
cambio ha tenido ya ocasión de lucir, 
aunque brevemente, sus dotes orato­
rias, y le debemos una frase de las va­
rias de na diaourao pronunciado ante 
la Comisión del R«>ichstag, y  oayo va­
lor es innegable. Kulhmann, ha declara-! 
do sin la menor restrioeiéa^ ni reserva, 
que ha comenzado el «último año de 
guerra».
¿En qué so fnnda Kalkmaiín para 
hacer una afirmaeión tan eategérioa, 
tan rotunda, tah precisa? No lo sabe­
mos; pero desde luego estamos seguros 
de que no habrá tenido en cuenta los
últimos acontecimientos militares para 
basar sobre ellos la esperanza de una 
viotorift próxima. Ni tampoeo habrá 
apoyado su conviesión sobro los resul­
tados do la guerra submarina.
Por consiguiente, Kulhmann tiene 
que haber pronunciado esa frase por 
una d© estas dos cosas: por hablar, 1« 
cual es imperdonablo siempre, y más ea 
un ministro, toda vez que, a sabi^das? 
inspira falsamente a sus conciudadanos 
esperanzas qne no puede jusfcifiaart o 
porque no se ha fijado en la situación 
actual de Alemania. Esto último es lo 
más probable. Kttlhmartn ha dicho -que 
ha comenzado el último año de guerra, 
porque sabe qu© Alemania es incapaz 
de proseguir la guerra durante más
tiempo. I -u
Nadie, en efecto, incluso los mas ob­
tusos alomanes o ios más apasionados 
pangermanistas, puede ya hacerse ilu­
siones y creer en la posibilidad de que 
loa aliados sean vencidos, desde el mo­
mento en que Norte-Améríca se dispo­
ne a entrar en lucha con sus enormes 
fuerzas militares, fin. í̂Rcieras y econó­
micas. . ,
Así, pues, puede oonéiderarse como 
cierto que en el nuevo fieoho de decla­
rar Kulhmann que se está en el último 
año de la guerr», es que virtualmente 
ha reconocido la impotencia de Alema­
nia, y por ende su derrota.
. Además, haY otra razón que abona 
esta opinión y es que él oanciiiér pa^- 
ceestar de acuerdo .con Kulmann. En 
efecto, en el curso de sus explicaciones 
acerca de la última, crisis y , los diver- | 
sos cambios ministeriales a qu^.&ta 
dió lugar, diio qüevi- Rolfferíéh hispía 
sido nombrado vicepresidente sin car- 
tora, es porque se le haoía juzgado né- 
cosario para preparar el paso del 
pode guerra al tiempo de paz. ¿No 
quiere esto decir que también prevé 
Michalois el término de la guerra? Y  
siendo así, ¿qué otra consideración que 
no sea la derrota, de Alemania puede
invocar en apoyo de su convicoiÓB?
Por supuesto, no hacia falta alguna 
que el canciller y su ministro de Esta­
do hablasen oon tanta claridad para que 
todos estuviésemos al cabo de la calle. 
Los que venimos siguiendo con aten­
ción el curso de la guerra hemos podi­
do observar que desdo hace cuatro o 
cinco messs no obtiene Alemania nin­
gún éxito militar. En el frente oriental 
se halla detenida y en el occidental de­
rrotada. Los submarinos no han conse­
guido su decantado bloqueo. ¥nica- 
msnte do vez en teuando los aeropla­
nos alemanes vuelan sobro alguna ciu­
dad o sobre algún hospital do la Cruz 
Eiojs...
¿Qaá signifioa todo esto? No es difí- 
cil deducirlo: que Alemania no puede 
ya iseguír Inchando contra sus enemi­
gos. Que éstos son mayores y más fasr- 
tes a medida que ella se reduce y sa 
debilita más. En una palabra: que di 
por su situación militar ni por su situa­
ción eoonómioa puede resistir y elar í 
está, en estas condieiones ha tenido que 
confesarse derrotada, diciendo que esta 
en el último año de guerra. . .
MARIANO S ^N DB LILLO.
ARTES Y LETRAS
¡P o r  s lf lo  o r o s  oí s e í í f í r !
SERVICIO ESPECIAL
Una escena del acto p rime­
ro de «También lacorri gido- 
ra es guapa».
El Borpegídor'. El AlcaLie. «lao pán.
ALCAIDE
A vuestro siervo mandad.
Ya sé per el alguacil 
que el caso és arduo. Contad 
con vuestro humilde criado.
¿Buscáis una hermosa flor?
‘ Será Un manjar regalado 
para Foca de Señor
CORREGIDOR ''
Vos conoceréis a Ana, 
la esposa del molinero,
Es una hermosa villana 
que rae tiene enamorado 
con el más ardiente anior.
Es un manjar regalado 
para boca de señor.
ALACRÁN
Esta noche es menester 
llegar con todo secreto, 
a su marido prender 
y encerrarle, custodiad® 
mientras e'l Corregidor 
gusta el manjar regalado 
en su boca de señor.
ALCALDE
Yá entiendo En nombre dél Rey 
espera la noche entera 
a que le juzgue mi ley.
Luego queda libertado, 
pues prenderle fué un error,
y es e! manjar regalado |
a la boca del señor.
CORREGIDOR
Sois listo, Alcalde, pardiez; 
y mirad si se hace todo 
para él filo de las diez
Tenedme a Juan vigilado
mientras que gozo el favor 
de ese manjar .regaiado 
para boca dé señor.
ALCALDE ■ ^
Adiós, pues, y en mi se fíe.
ALACR'ÁN
Luegol todo estará a punto.
CORREGIDOR
Adiós, que el acierto os guíe. -  ,
(Saleny dice el Corregidor.)
Da ese manjar regalado,
querido Cerregidor,; 
probarás más da un bocado.
¡Por algo eres el señor!
Acffi<g|iila % Isi no.tR ponf
L i s t a s  n e g r a s  i n g l e s a s
Entre las casas borradas reciente­
mente de las referidas listas, figara la 
de don José López y a4ás, importantí­
sima litografía de Barcelona, y muy 
conocida’ en el comercio de nuestra 
Plaza, donde cuenta con graiídes sim­
patías y amisiades.
Felicitamos por ello muy ne veras a 
su apoderado en esta, naestro querido 
amií o, don Julio Sancho. _ _ _
LYD A  H ' O R
mamamBESBám
A y5ida»jaB®áinei*ci
So desea,xm Byada-jardimero para una finca 
en esta vega. _
Darán razón, 1 Pnm, de 6 a 7.
por la elegante actriz
K i t t y  GoB-dou
Por el título y la protagonista es consi­
derada esta hermosa película como la 
más estupenda quo ha producido el arte 
cinematográfico.
Unica y exclusiva en el
C8NE PKSCUñLINI ,
(Sin aumento de precios.)
ftIBLIOTECA PÚBLICA
_  DB LA — ,
m m m m M  m m n & m m A  
d® Amisros dol Pat» ,
Plaaía die 9a  0 os*»tltw el6 n n ú w . »
Abierta de onoé a tres de la tarde y a® Píete 
a nueve de la noohe.
' De áer cierto que aun los más santos varo 
nes seven tentados por diablos que acechan 
su'i momentos débiles,cabría asegurar que el 
diiablo persecutor de Benedicto XV entró en 
,funciones el día en que se le 'ocurrió al re­
verendo Padre escribir su mensage pacifista 
De ial mahérá'parecé é t̂e dictado por el es: 
pírJtü maligno. Y ya estamos yienüd sus 
efecí.:8. El primero de ellos ha sido descon­
certar a irritar a los elementos católicos de 
los países abados Yo he tenido ocasión de 
hablar aquí en Suiza con algunos católicos 
franceses e italianos, sobre e! documento 
pontifical. Todos se me lámentaban de que 
el buen representante de Cristo en ia tierra, 
con su santa excelente intención, viniese 
ahora a hacerles él juego a las naciones cen 
trates.
La nota y 8®s ^
pang®B*ntasiistas
Claro que nada más absurdo que creer, la 
nota del Papa dictada por los pangermanis­
tas. Los pangermanistas inrreductibles trinan 
contra ella como contra cualquier ensayo de 
paz que pueda, al rea!izar.se, mermar e! botín 
que se prometen como fin de guerra. Y así 
raienífas la «Deusché Tageszeitung», el pe­
riódico d»r Roventlow déclara que «aceptar 
el proyecto del Papa supondría sacrificar in- 
condicionalmente y para siempre el porvenir 
de Alemania»,los otros diarios de análoga sig-, 
nifkación política, «La Tagliche Rundschatt)) 
y la «Krenzisene Zeitúng», admitiendo que 
Benedicto XV esfá aniinado de intenciones 
más püras que Wiléon, rechazan su tendencia 
y declaran ínaceptábles las condiciones pro­
puestas por Su Santidad. No;ni el pangerma- 
nismo, ni el Estado Mayor alemán, tienen, 
probablemente, nada que ver con el paso da­
do por la Santa Sede. _ ,
Guien 8a i$}spBi«o
La mano que se percibe clara tras la nota 
pontifical estada Erzberger y camaradas. 
Hubo un tiempo en que Erzoergar lo confe- 
sabe sin recato. Sus jdas y venidas a Roma, 
antes de que Italia éptrara en la guerra, no 
tenían otro objeto que crear allí atmósféra 
para el momento en que fuese preciso echar 
mano de un mediador. Estos pacifistas ale­
manes recién convertidos, que aún no hará 
año y medio defendían la anexión de todo lo 
anexionable y clttraaban por la agravación de 
la guerra submarina, no tenían gran confian­
za en Wilson. Sabían que, dado el talento 
político del Presídanle de les Estados Uni­
dos, costaría Dios y ayuda hacerle caer en 
una red tegida en Alemania y por bien urdi­
da que estuviese. El pacifismo en los Estados 
Unidos, no es, en sus formas generales, mera 
sentimentalidad; le sirve de base una profun­
da convicción democrática y lo orienta, un 
gran sentido político. Asi, ahnra en vez de 
’ dejarse seducir'por los acentos humanitarios 
del Papa, las ligas pacifistas americanas, 
han sido las primeras en declarar que la paz 
duradera es una utopia en tanto' que el milita­
rismo prusiano continué en pie, y la «Liga 
de la Paz», presidida por Taft, ha votado 
una resolución exigiendo que la guerra sea 
llevada adelante con el mayor vigor posible 
No, a Wilson no era tan fácil engañarle.^Y 
desde un principio pensaron en la pureza de 
corazón ¿e Su Santidad. , ,  ,
Que la nota fué, al menos Indirectamente, 
Inspirada por aquellos elementos de Alema­
nia y Austria, quienes entreviendo la bata­
lla final perdida quisieron agarrarse % una 
solución pronta, de la cuaj salieran bien pa­
rados y acaso en condiciones de volver a 
ensayar más tarde sus planes de hegemonía: 
que esto es asi, ío prueba darampte la be- 
nevelencia conque ha sido acogida entre la 
prensa que represent^p#^sentir de dishos 
elementos. Los edltorialj^^,dichos periódi­
cos parecían haber sido reaaetados. de ante­
mano. Se resumen en el consejo dado por la 
«Kolnische Zeltung»; «de ninguna manera de­
bemos responder al llamamiento del Papa 
con un no brutal.» L® raismó opina el órgano 
del socialismo gubernamental «l «Varwarts» 
y la «Frankfurter Zeitung».
Los p a s ifis ta s  y 8a nofa
Yo tengo personalmente una nueva prueba
de que dicha kíerpreíaclón es justa- S;i B :r 
na hablé hace pocos días con ;
Dr. Prisd. Es el Dr Pned director g... 
revista pacifista la Friendens V, y 
tador del premio novel de la paz. A i “ 
rae a su mesa iba yo seguro de enco», írv k-l 
lo encantado con la noUi del P:ioa. i o io -̂3 
contrarío. Para ei Dr. Fned m bota 
también de incolora e imorecisa. Eciu m  cíe 
menos en ella que los problema-s ae a. c a, 
Trieste, ios Balcanes, Poier.ia y A .n-ma 
fuesen meramente emunerados 
cuestiones a solucionar s:n que ei 
decidiese a pronunciarse sobro ía 
que debieran ser resueltos. Al dáspc'_..ir.̂  me  ̂ , 
dijo; .No es otra cósa quf. uno 
^Erzberger y si no siga ustv̂ dcslos üí s 
sa alemana y austríaca.» líi j  :
bía entorpecido en este caso ei c.aro ̂ d o  , 
de observación.Y como el Lr- Fr.ed s.i,.o. i 
basta hojear esa prensa para con
quienes resülturian ios Dcnaf! lados d.. rea ,
tizarse el pensamiento de Su bunu ao. ■
Temámoslos juicios de lo.s períócos y Ips ' 
deSS^ersokalidades quê ueK-;n u;i pa- 
peí importante en la poíUica c.- - i
Lstria FaltabS- mgun
oficial de ambas ?
sobre el mensaje papal x Oy -  - ,
dase con cierta cunosidau uiouUí 
Dr. MichaeÜs. .--i ’
El Canciller ha hablado. Hay 
so la misma nota persisten >3 de ;
al traíar.de los orígenes de ¡a gu ' 
puede hallarse, acaso con un pc,-:o ■
habilidad oral, en los discur.aos.de fcu
cessr. Hay la nota píR-oresc'-ue i-; i' ;
délos aliados sacada eaía vcc a ) “ ■,
motivo de la entrada en la guei-ra u '  ̂ • ■», . 
¿iberia y China, ,con su corrosoí-L- t̂í’jíeís 
amenaza de que Aicmai -j í
tres responsables en d faíuro de !o:b - üunu» - 
que puedan sufrir los iiucrescs a.e.msnes ^  
dichos países. Sigue el corre&TGuauin.e fO'; 
que de optimismo convencional soof!; .a 
tuación militar dado por Hipicnbui'g j-or do- ;  
ca del Canciller; (como respaesia c! 
franco-inglés en Flandss y .'Verdun y ‘;?®. 
triunfos italianos en el lzoa;-o). Vví-'o a parte 
principal del discurso está deciicada a' l.-i no- ¿ 
ta del Papa. Potie el canclier una jiisu-r-ccia 
sospechosa en desírcif el rumor de qu ? -a no-x 
ta haya podido ser influida por íps rc-None»: 
centrales La acoge con simpatía, cu 
entrever que la respuesta lozará cea* como 
una aceptación por parte de Alcmcn-a y Aus­
tria de lo que el Papa propone.̂
L® S2®5S ASeini:S5íSsa ferjsSi©®- 
Con contestar,así ninguna de las tíos arríes-: 
gan nada. Los aliados h<an mostrado ya s«: 
disconformidad con el documento Pcntdical.. 
Está visto que no pasará de un balón Lniza- 
do para probar la intensidad pacifista o gue? í 
rra de los países beligerantes, Y de fr50 es a© --I-: 
lo que Alemania trata; por medio-ds «na con-,, 
testación hábilmente preparada,Ai"luarca ŝe íj. 
propone provocar de nuevo entre íp  
nes aliadas un debate sobre ia cuestión do la ,• 
paz Espera que en este debate se írssiuzca r  
el cansancio y la fatiga del enemigo. Doses-;;vj! 
perada de no poder reducirlos por las riTjnas,g|j 
Alemania confía en eV cansancio de cuaíro^| 
años de guerra. «La fatiga del aavers. rHi ym 
da los neutros, he ahí nusslro prir.ci-.:.a! 
do>—ha dicho hace poco un cofiocido escrt<. 
tor alemán. Ahora que si Is fatiga ex sie es í 
diariamente combatida y rebasada uor ¡a coa-
fianza en la victoria. Digúnle sino ías oaera*-.-: 
dones militares de estos días. Soore .o.s sol-! .:
1 dados aliados que se baten en h<an i«s, en 
Verdum y en ei Isonzo, la nota dc5 Papa hc> 
parece haber hecho gran mella. Seguramen-:, 
teles encantaría la ideé de entrar, aí cabo de;
cuatis años de lucha, en un paraíso de 
pero ellos saben bien que en el paraíso q_5̂ | 
el Papa seguramente con la mejor intsnci<Jlí| 
del mund® les ofrece, no tardaría en !iega|| 
el dia en que hasta les angeles empleasen at^. 
alas corno armas ofensivas. ‘
Berna, Agosto-
ADELAYO.l'l-
F® í*B ifaa© la ^  L a i s ® r a 4 0 f i ’
^ --XSí£!f - • • •■•s;.»
■ E . m m m  -  m E s m m
^artnacénties Bucesor de M. de ProIengélíiS 
Puerta del Mar, f.-MALÁdyé - 
MséUéaitasstos quítoioaaienta paros. 
eialifiados nacionales y ejatranjeras. ^
Béwieie «speoial de envíos a proviad&g. 
Sspvieio de to m m , sil?
aammito Se procios.
k a B í m í B i i t ú
L a  se& ióss si® a y e s*
P:??tái«3'ü, por e! alcaide, eeñsr Lé- 
í>'z Lóp?2, sa reunió ?yer !a Cér^era- 
ií '̂:x mu-;5cipal, a fin de celebrar «esiéa 
tití Eígüi'ídíi convocatoria.
L ® s  egoiG a s i s t e n  
O>ncvffkron a cabildo les señores
co o '. j-'ieís Mguientes:
Arias Tovar, Reldáa 
Bernúi, Vanees Tarregresa, Pífíer® €ua<- 
draiíu, OJeda Suárez, Oaracael Saiiaas, 
5<S'r.f'tí;;Ví ia López, G©nzál«z Anaya, 
Mi '¿  M /tiii®, Bsrranc© Córdoba, 
Ho , , S 'r -4, Facsa Fernández, ©arcía 
Mv s, O Mfíüz Je  ¡a Bárce®« ,̂ Hiíí?'go 
Efe. \ 'í>, V i! í-j® feerrano, Oímed© Pé- 
T' /, P \ Sán hez, Gartía Moren© y 
Rí ' R-g^ic
^ c t a
m á m m É m
porque no fgqre en la del d!a> 
no -haber Quedáilb séfcire la
mesa en eatíiritfefi cabi!,dps, jél^cxpe- 
áiente relativo ál coscu]‘«o pala ptó- 
veer la plaza de roío|er® feiuhiclpal!
El alcalde contesta que lá Cbnfecai^a 
de la orden del áta ;e  ̂ facultad del ĵ ré-̂  ̂
sideíite y secretar!®, a lo que r«píica d  
jefe de ta miooiía republicona que di* 
ch® asunto tiene que formar parte, far- 
zosasaent©, de la erd^n _d«l día, puesto
. íerafes de la Aíapieda, se festíesh las 
■ obra» de'las ataras d» la Cajle de Llbo> 
¿ rio Garcíai a las qué tos 0rb^i«taríeá 
l^ttírlbuycD con ün 50 por iÓé de sú 
I costo, y en. que no se demore por más 
; tieni^© lá ĵ̂ esolución que  ̂ d» re- 
r  ellí'dn el astínto reJativd a i*  províiián 
I do la plaM de rslojer© municipal^
I Solicita deS alcalde que no st íe o'.VÍ- 
i de ineluirlo en la ord^n del dia.
El presidente coaíesta, y se levanta
. ‘ E L  L L A V I N ,
¥  P A S C U A L
..mí t i a a f  @a* ib8 0 h o í * d e  f® p r« l® -i* S p
Báíerla de cocina, herramientas, aceros, ohftpas de ziao y .laíáfli Mfimos, hoialata,
li .rnilísrl», etlav&síóa, cementos, ete., eta.
aet^Hd íí''. slealde.
señsr Huelia défiendft toba moción 
para que se üie en 1‘5§ pesetas diarias 
tít accrcíano, señ®r Hartos^ da lectura ; |®*Ml do íes peoBos de riego del
al í ĉia de la sesión snteriór, que se 
apru' ba po“ uríanimíJad.
Los señm^s 8©m©d«vil!a y García 
M'ir.iSeg háCírn constar
que ya c©n antelación existía ei acuer-  ̂ la sesión a las seis y cuarta d® ia tarde, 
do de dejarlo sobre la mesa. I
“'=*’**? y « Él »IcaM., con eísectelrrio, está m -  
ea de le  M » .niodéi. acer- | ,o,te,do para formar la ordon del día,
Bt veatnL» « .* j  j  !  íncluyendo en ella los asuntos que lian
mifr d rh i de someterse a deliberación y acuerde
m t t r  «n tft . . .  .  vez que un asun-
pii.vn 4 i  manifiesta que en- | ¿g la provisión de la plaza
autar'dt>i «mW*  ̂ de relojero, ha tomado estado munici-
\ ativa, lamentand© ia | pa| y reeaido sobre él un actierd®,
^ a i m . S á r ^ l « m  J f »  M .  -  r n á S m u m
CJonstnsofflones matáüáas. Pneates Sjas y glraterios. Araasáarae de todas elases Dopósitos
S B S — W n w
l y b a  j s ^ o n ^
G o iM o »  •
P«r .1 íitulp T ís protagV>fl*l®’ ®* ^
t o a d ,  esta h«-M .aa 
más ebtapeaía <1«® P reducido el
cinom aLográfico.
líflica Vexclusiva en el
C iB ¿ \  p s s c u a L i í ü
^ n t o  de precie».)aumv
psraaáéilfiS 5¿»SoííalSjo y móvil para Perracarrilas. Saratratiutad y ®inas. Puadfoióa de bronce 
de hierro ea vúô as hstSía S 6S9 silogra aos de peso Taller meoáaioo pa»'» toda clase de traba* 
TorHillería can taere.as y ttíer*as.tía brti 
Birecoián telegráfica «La Mlcftalúrgiesi»,
jos. é e  ab» o rascadas.
[í» i«a  ü¡2á!aga.--Fábrioa, Paseo de 
rio. Marchante) 1.
S E  m m p n ñ  m E n m  m m m ú  v m 3 &
loa TiloSi 38.---Bsorilo*
copíra diel proyecto 
cautedón Úq ias a^'Jas 
no.?.
Ws votes m  
escritura da fn- 
ác T®rrcm©ii-
fr.sM s ito s  iSe ® f icÍG
Q'íRda sobre Ja  mesa un oficio de la 
D Mt g,íK'|fin. regia sis primera ensrñJín- 
lelesciftnwílo coa la escuela do San
El señor Olmedo 8$ adhiere a lo ex­
puesto p®r el scñ»r Huelin, adieionaa- 
d® a la moeiós una entnitmdA 
nada a que por oÍ AyuntaiükBto ge 
adopte el acuerdo vde .«®fi|¡ignftr en su 
pressupuest© que desde 1 de Enero de 
1918, el jornal de tales peones sea de 
2 pesetas.
El señor Mapelli estima qu® la Cor­
poración n» deba comprometerse a /o 
que d#sea el señor Gimeáe; bsisL'i eos
Tiirtry i afirebar lo indicad© por el señor Hue-I Un.Tilp-i.
da eiífinta de otro oficio déla A i- 
^iñi8Cf‘£éión d'2 Pfopiedítdfes e impues- 
fiQfiiend® de msnífilest© el exp®- 
dkijte instruido a Virtud de recurso 
’ uíprpussío por don Miguel Paíomia®, 
contra acuerdo de «sta Corporación 
relativo a patentes, y se acutrda man­
tener la precedencia de! acuerde.
Queda enterad© el Concejo de dos 
escritas de gracias, per acuerdos de 
pe??';ime. .: . ' '
S t autoriza la marcha a Fuengiroía 
;fi® la Banda mumcíoai- 
Apruebaa^a diversos presupuestes I
porformulados
pal.
R'r'jTiitese si «Boletm ©fieia’» para su 
pi Oiifcanori te nuU de las obras reali- 
zsqí. ̂  por aemmusíiffidéa «n la semasa 
dr 26 de Ago to u tim® a !.'* dcl c©- 
- 'í-risnie. ■ ,- ■ •
S prueba, p?ra ius«*rtarl© en dich© 
,',peruHlico (iJiuiftl, K;I extracto de los 
;,.dCu>: ra<i-¡a ítciuptados p«r et Ayuntamien­
to en IdS ^OMoneísc lebiadas durante el 
pasado’ívc«: d« jstcí 
Eí> tiproopíá® un presupuesto d e , la 
Compañía oiki Gas, referente a la tras- 
Ja iió ñ  a ©ir© sin® del urmari» de la 
pls? â fíe Amóla
Ss eiivia a ía Comssián de Benéfícen- 
cid el t-x??e lente para proveer, Jn^- 
dísnife ©̂ « í̂iíción, uns pi»za de médico 




Se lee el d ie tá « a  de los letrados, 
señares Regado SáBCkea,Pastor y Mur­
ciano Moreno, e«i el quo s« «xpresa 
que procede iníerpener recurso coa- 
tericios© administrativo ante el tribunal 
provincias, centra providcacia guber- 
nfttiva sobre el derecho a quinquenio 
dé los médicos de 1? Eencfícnacia M**- 
líicipal.
V Ei señor Vallejo désea q«® el asuRto 
uede sobre la mesa. a. le que objeta el
tiel arquitecte muniei- f  alcalde qua el término para la intérpe- 
' sición dt! rseurso expira e! día 15 de 
Septiembre, y por lo íant® no pasée 
demorarse su reseluciéa.
Vetado el distámen se «prueba por 
I 18 sufragios ¿eníra 5, figarand© entre 
estos últimos el dél alCAlde.
S u k v e s ic ié m
Se l®é uñ ©!icí« del Gobernador civil 
iateresando del Ayúntamieiiío que sub- 
Vanciene la coirida büHéfica ©rgániza- 
^a por dicha - auteridad para el día 21 
de Octubr® préxlm®, «n cantidad igual 
á lo que la Corporación defe® parcibir 
per impuést® musicipal sobre espee-
íáGúlOSi ■ ■ — '  ̂ ■;
■ Acordado.
L . ;  L i«© ií© ia
> ;6s concede un m«s de liceneía p©r
 ̂ "kjm©' al empteád®, dón-FéJx .iT®--
-̂ ólo so presentad® Joa Fé-ix | Jtss* 
Tíez de la C uz, ps ro sm aportar 
ntnguft do urnerno.
. Lf» .qjaaa haSsim @®!»iíB»e Sm ei^s’̂ n
En e?per-i deí ngn-h»  4eí'S§ñ®r Qár- 
I ce. TrigUí r®-?, conuiiMará sofera ja me» 
sa 6! i.-ifor ne dw te Comisión d« Arfete 
tf 10  ̂ recaído en reG¡amación díndUclda 
connd ei de PdíerÉ38, por don J .sé 
Lr«'ixei). ■
Ac=fca doi dictámeo de la Comhióa 
Jurí en  ̂\ rxp<iúi nte í^guido «ob e 
n nrac ó i cerdos con basuras de' 
i uu p oEí'uev» un hrgo debate
quv nnxtó el. ,̂s ñtíir SomodevíHa. ' ;
ti í  ̂ prí^osb ción de
j? * cttadsá paquitiamos con las
acur;^  ̂4g,j¡jg h?c®fse cxtensiv- .̂ a íédes 
poseedores de tales feemovisníes. 
Ifiéntic-í. opmióu sustenta el aeñor. 
García Morab’S-
Esíe rep'íe te denuncia oue tign,® f©r- 
ma.i.dc! €inff5:!0,:meiií« s#bre existen.«tia 
de c* rJi. en tincas uirriedissas & te co- 
no' í̂  ̂ coM 6.1 nombre do «Bella Vista»,.
' ci.yos Cs.fuus no han desaparecido de 
. aUi. ■ ' ■
Interyiensn en el debáis tes señores 
i O m( d 1 y v.ii'í «o, d fi'ndicnd© el dic 
temen, en e! qi e se dice que por virtud 
i'JÍé btíbu desobedecía© tes órdénes de 
If, Alcaldía un señor Andrade, que re- 
SiU'a íropistcsno de los cerdos que áa- 
,les h b‘i es 1 is e^iterqueras dff'l ceritra- 
ÍI* C) d a  '•viuo dt Po’icia Urban í̂, el 
asunto d bí encomendarse a los íribu-
uai :“S di" ju;;íícia.
, 1 ian di-.! ssanto 'os señorea Mape- 
íh, B rrjnco y Góm z de la Báreen»; 
b 'b -sn dv- nuevo los señores Oimed© y 
V ntjo, dice aís[Ui as paiab.ss cera® r®- 
süm. n ut- HiUÍi}, pífícro debate, puesto 
que gi, refieie a (erdos y basura», el 
st-ñor alca de, y tras tersfo discutir s® 
i^ue cd conforme ai erterio manUíii- 
,Ó por 6! jfcfe de ia minoría republica- 
. teptezar el cumplimiento de lo có^- 
sign^do en el dicíámon, mientras tanto 
^̂ 0 re Cfimuniqiie la resolución a los de- 
de cerdos que háltenseem
,ras ruvfi.as cnnJicioLes
El p e&uienfe hizo una breve refe- 
¡tencia del b^ndo dictado prohibiendo 
¡t|e, «e alimenten los cerdos con baau-
■’S-'"
Entíndia el señcír Mapelíi y allí 
pr. A .’ on -íi.t asujiinienío teí st.ñí)res 
B rv o  o y Gónez de la Bárcena, que 
i todos Oi* du« ños de tes su.codichos .»a- 
.quídermos iiifnngen la ley de Epizootia 
y p' r fciio no deb« preoederse centra 
-perFona determinada, 
j El acuerdo de referencia se adoptó 
Jon hín votos contrarios de los señores 
■ yA'‘v"]V) y Q medo.
- Se aprn< bst uri info'm#» déla Con-'i- 
si6n do Obraa púh'ica , en presup«esío
dé P’'.vi.''níata(.ioíri tíe tes e.scuete« ias-
>aA Í úíts eo las c-isas números 30 .y 32 de
í a  Ave ií-H d - P  ivs.
El sefior diíigiéísd se a la
.jpifbsideflcia, nsanifiesta ,sy éxtrañoza
'El señar ,F.acia i.e ocupa,de te. ffllta ée; 
uü q««■ sé ffesérva en' eí- ■ bíiíxi®,- ,
ApHC;lÉteqL;J" ----o-
..ó i la tñ  G írete.
j^-'que duerma
.’iá 'Cómlf.ión dé-iFolieía" ;tífb*aa, ,:-ua& 
:mádóp? priáehiada hác»' ® . ' á s - , u n  
añp'^ra q ^ 's e  3¿®ts dé ia^a-aí'-barrio 
®brír«. ' ■ ■ ■ '  . -
Pide que los foces eléctricos que te 
Cqwjipnñísf dé luz eléetr-Sía inglesa íie- 
■nri'nitafadés én él-Parque y qut costea 
&  Ay.úntaraleBto, permaneiGiín encen- 
í liá©* hasíA tes doce'do la ríoche 
'"'rEl aicsildé. qoatesía . a J p , soUcitad©
■ F®r diches coacejaiés.
Splácitqid^^s ® Inf®s*Bises
 ̂ p e  tes prisnetas q^edá sobre la mésa 
uns del «mp ead© municipal, d*an 
@ályez Jiménez, solkitand© la prérmga. 
do la «xcedenciíí p®r otro año.
Se auteriz.* al alcalde par^ que faci­
lite alguna .suma al empieadq don Ffa.n- 
cisG® Fernández Muñoz que pide.vfíBte 
dias de licencio por eníerm© y tiene 
que marchar a Tolox,,
Las demás solicitudes pasan a las 
respectivas comteianes.
El señor Mapelii Impugaa un informe 
d® la Comisión de Obras púbü«as, d«- 
neg.^jido lo soHciíádo per los vecinos 
ee la calle de Mentañe, para que des- 
aparazca 1a «ieubiíia qué allí existe.
Apoya la petición de los vacio®®, 
esíimand© muy pseo sólido e! fanda­
mento qus tieae la Comisión para de­
negarla referente al alquiler en 200 
setas de la caseta que hay junte a la al­
cubilla.
Entiende que aUí podría intrsdueirse 
una reforma, cotecande una farola ® 
una fuente.
Interesa, per último, que el informe 
vuelva de n'ueyó a la y' así
' se acuerda. ''
Taiíjbién torna a la Cqmisiéa de ar- 
bilnr^' un infarme sefeJfe reciámación 
contj;A,ei ,de inquilinat© fatmíiíada p«r 
doña Elisa jCofeos. ;
Sé aprueba un dietámenidé la citada 
Q ^ g % 4 g , .  arbitrios, reclamación 
présentada: por don JbfI Esíévanez, 
centra e! de eéiiutes persenales, y que­
dan sobre la niíssa ©tres dictárnenea do 
la raiíma C®us>tei6n,
Los doraá» informes son aprobad#». 
Refiriéndosi? a! proyecto de distribu­
ción de fondor para el presente mes, 
dije el s^flor Mapelli que se habte in*- 
frisigMo la reai ®rd«n de 21 de Maye 
de 1886.
cuál es el de que quedara «obre la ma­
sa, ese asunto no puede retirarlo de la 
orden del día el .alcalde. Que conste 
así.
, O »  m é a i m é m i i
La distinguida espo-̂ a de nuasífo parHcu- 
lor amigo, don Frah'-lsto Qáldón Royo, 
ha dado a lux con toda felicidad una hímiósa 
tifña.
Reciban dichos sofiora» nhestrá énhora- 
bueita por taií grato suceso do familia.
§  ■' ■
Ba la Juiita general de socios ceî fcbch|A 
nur la Sociedad Fiiarménicai ha sido ckgiaa 
la .sfgniente directiva:
Presidente, don Manuel Jiraéne» L0ia*\ 
bardo. i. ■ , ’
ViCé¡»resldenta, don jo.sé fíuelín tSanz. 
Tesorero, don Cario* Krausl Molins. 
Secretario, don ©usravo Síménéz Fraiid. 
fiíbüotecaHo, don Adolf® &ross fríe» 
Yecídes: Marqués de Casa Lorlng. don F«r° 
nando Lorfngy d»n José Al vérex Net.
Bn lá primera quincena áel nies de Octu- 
br» prdximo ae ctílébrará una velada sxtraar- 
dlnjir!a,dtd{c«da a la memoria dél renombrado 
coiwposUor don Eduardo Océn, en la que aa 
intepretarán diferentes cenípósicipnes del 
mismo, a cargo de distinguidos aftetonados 
de |a localidad, proHÚnciendo ei discurso ne> 
crológico, el reputado letrado den Bnrique 
López Barroso. §
Felizmente ha alumbrado un hermoso ntfio 
la distinguida señora doña Josefa de la» He- 
ras.esposa da nuestro querido amigo,den An­
tonio Serrano Ruano.
Tanto la madre cora» el ración nacido.se 
encuentran en perfecto estado de salud- 
pamosles nuestra enhorabuena.
Han regresiad® 4® Córdoba el director de, 
les Teléfonos'Ürbanós, don Franéisco Isíiuíz 
y su distinguida espesa.
• . §  . '
Ha side projnovido al empleo de coronel el 
teniente coronel, don Rafael Ramls Náñez, 
padre de nusstro querido compañero de Ra- 
dacclén, don Rafael Ramis de Siiva 
• Enviamos nuestra más sincerá, enhorabue­
na a tan respetable y querido raUÍtar,deseán­
dole mucha suerte en su nuevo empleo
■ § '  :
_ Se eófeera en Málaga al diputado,a Coates,
S p@r Ar'chidsna, aon. Luis de Armíftán, pafs' apadrinar a un hijo dd señor Egea.
/ ■ "  .̂:.■ 
Han venido de Renda,í*l alcald®4¿ Arríate 
don José Montes Sánchez y el .joven estudian­
te, den Jesé Laries Castaño.
f / J ,  V .- ;
Procedentes ác_Q:,ra,né̂ dtté.|éncV®hfrah 
; Málaga,;¡realizando su vtófe dob  ̂ el tnédi-
co don Francisco Mtírillo;Pu<?rta8 y 8U‘‘%eIia 
esposa deña Conĉ pcíífj? 'iP.«r«r Fernándéz.
Ala eiudaq del-AíhJihbra flíOfê
Leopoldo Reyes íióftzáieé y su baila esposa.
Esta noche habrá recepcidn ,qn si T̂ n̂nfs 
-Club. - '
La fie.sta prolaate'residtñr ipuy ani|̂ »dA
Notas miínicipaí®i
El Gobernador: civil interesa de , a 
Oorperácién rausicif af, se subvAneioBé 
la cerrída que patí«ci»Ma beaeíiciadi® 
los póbpíS, y que ha de tener lugar |1 
21 deiOctubr® ffróxiaiQ- vj
O f ic ia
Se ha recibido en la Alcaldía oficio 
para que se dé curaplitBient® al fea) 
decreto de 15 de May® úUim©, por el 
cual no puede adiBiiirse par ninguna 
autoridad, certificados médicos sia ei 
correspondiente seiio de 2 pesetas.
Co9«re(8cB*es
Por conducto deí Gobiern® civil se 
han recibido des comuníGaciqnes de 
Corredores de núrneros a fs v̂er, rospec- 
tivamento de dop Piacidp Qó.mez de 
Cádiz y GÓmez y d®o Juan Ñ. Gutiérrez 
López.
C áfeliff'a
El alcalde ha escrito al Dir©(?t;or del 
Instituto Oenerat y Técnico, rogándole 
se sirva comunicarle ai s® explica la 
clase de admislstración local a cargo de 
la p f  rpora0ién,qu»áesenipeña el señor 
Pérez Gáseón «ñ dlch^ centro doaaote.
■ P re c io  d e l
Afér fuétComuníG^# ;̂ ! señor álea!- 
de d^’Zaragoza e! precio del .psn en es­
te pli^A'. deferencia á ia petición 
que en dieho sentido dirigiera el señor 
Lóp^^y López.  ̂ '
E L  C A N D A D O
6 s * £ k n ii® 8  a l in a a o e i t f l i s  d e  'F e iP « *e te B *5 a  V H ¡® P 8 * o a
— D E — -
J U L I O  G O U X
Ca//e Juan Qémez Gafda (antes Especería) y Marchante
y i e n t ^  a l  |sui* s n á y a r  y  m e i i @ p  *  Precios sin competencia
gd  y toda clase d e ^ e a  ciernes em­
pleadas en mraíalurgteV ¿ á
¿ Ü L F A T O  de Sulfato
hierro y Sulfato de arAo\niaco.
Alameda de Mazarredo,^!» BILBAOf
Teléfono 2 355\
^ B Y E R I A  Y  P L A  T E m S A
Plaza áé la dímfitítóó», a t o .  X. -7  Marqués fie la Paniega. n<xm. 1 y 8. -  MALMIA 
No 98 preqiso reetirilí «I Málaga, construye en plati-
S E F T 8 Í ? »
■t-««« nueva e* 161
B R Z
lu> 10 20
no, oro de’l8 qhiíates y plata, Md® <íl®»e de joyas, de 
feooión más esúlerada y exquisita
más senoilla hasta la de con-
eleganteS ñfi'arádor«0 8on ,permaaénte Bxpo8Íoi6a‘de los trabajos que haca
f é  Esta Casa efirtícei ventajosamente para los f ® a .
>Wá Ramo de Relojería,-garatítiMado toda compastî ra por difíoües qts® sea, en relojes de 
MAB0A, repótioiones, orontilfflSíit'W y er'ojiógrafqs.
J®f®ipía fSe iBiyRlLS.® ,liei*n«ano» y  C .̂
raai-gités «le la Pattlesa, I y «. -  P fW  «*® *» Conetltueló», I.
-  . M- Á, L AG A -  — ■
I
 ̂ Gran premio y Medalfa 
Oro en la exposidóti de GÉNQVA
.....................  F ab rican te , D .
D ia z -G ü e m e s ,(B u rg o s), 
quien elabora' tam bién  | 
las acreditadas M A K C A S  | 
R E G I S T R A D A S  de | 
pastillas para lujar cal-^ | 
zado y  correaje S U C E -  | 
S O R  D E  D O M I N - f  
G ü E Z -V ito r ia  rrEl H u e-  
v o »  y «N u m an cia¿ com o
«ale 5-41,. 6 48
, 8
Santo» de hey.-La natividaid de . IMuestra ’• 
® SflS¿»de mañana.-Sta. Ma ría de la €i  ̂ ' 
Jubileo para hoy —EnPara mañana -En i f Eucarnai (.ion.
■ |̂|||■(l|1>l|l̂lmlWH;̂ «■B^  ̂ WISB! flBl
Esfitaa©»*» ,
giel Imstiflat'® d©' BSálaB» '
Observaciones tomada»a Ja8ocl|ô deteiaa‘
üana, el día i/ag-oAltura reducii ia a Joy
Maslma del día anterior  ̂31 4.
Mínima del raisnío día, 22 ¿,
TerraómeírP secoN ¿JU*
Idéia húmedo, 15 0
Dirección dal viento, fí JJ- -• , , ■Anemómetro,—K. ra en M in tras, 245 < . 
Estado del délo, cubierto.
Idem del mar, marejada 
Evaporación mjm, 9 6.'
J.hivía en íBW» G O
îwJ?Wffi9W5S!5Sl!Íü̂® B9S -
u m n e m s
y blanqueador de peras en, gran  escála;
Pu n tos de “véneta en M álaga: Saturnino D om ínguez, calle N ueva  
50; H ijos de A n to n io  Chácóni^C^^ 55  (D r o g u e r ía J
Calsgie i 8  y  ^ s i  BafasI
yn el negóciaeí® cerresponíditmta áe «te 
G®bKvn® civil se recibier®n 8.yer\l®s 
de acciiHentes deí tráfeaj® sufridas p«r 
obreros siguientes: . _  ,
Antfinio L>óp¿.Zj Cclífistin® R n̂iáff,
. , : , , . , Naranj®, Alberto Safinas Solero, Jas^érez,
Igualm ente el e co n o m i- f Núñez, Miguel .Valle]o r®rres, Juan BomllA , 
CO E n c á u s tic o  <cPasts | Soler®, Trancisc® Vera Pineda y Manual ,̂
C era B o ro »  siendo a d e- | Pa^hece.
:m ás alm ác^nista de tods
clase de M aterias prim aa 5 , . ..
©ara el ram o  de cererG  Resultad® «btenido ®fi exámenes «r^i; para ei ram o  qe cerería  nariosde I91 ia l9 3 7 : .nanos «e ivio a IV (c& ntinuacién)
Don Rafael Calv® , j
Contabilidades oSdales, Matricula é&<
Honor. , j- •
Mercancías y Noci®ne> de J^roceaiHiien- 
tos industriales, Aprobado.. ,
Técnica Cómercial,- (secundo curso), 
Matrícula de Honor. - , j
Italiano, (segundo curso), iMatricula de 
Honor.
Cálcul© financier©, Matrícula O® 
Legislación Mercantil compara.da, no­
table. '
(Contifm»y^})‘
d e  S a iz  d e  C ^ I o s  (STO M  ALE^)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el’apetito, corando las molestías del
s n - E S T f i M O s  :
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en tas prineipáies farmacias del mundo y en Serranp, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. '
J l S I Í c e n s j | ,
Bajo la pregidenda d«l á’Qbernador 
civi , se ee ebró ayer ¡a sesión rogla- 
memaria.
AsiBÉiiitron el vlce presidente de la 
misma, señor Mérida y Díaz, y los vo­
cales sefloreg Díaz de 5»uza y Díaz 
dé Escovar (don Joaquín), actuando 
de seGretaria el señar. Portal d,ei Cas­
tillo.
Fueron aprobadas los asuntos de
La minoría republicana votó en eau- I J  Rsa- ponencia del señor vi-
- " ce-presidente relativa a la Buava cla­
sificación de bespital de la EncarBa- 
ción, d© Marbe; a, para te buena mar­
cha de a,quel benéfico estabieciraieato.
E' señíif goberuader saludó a la Jun­
ta en términos muy afee uosí.‘S, coñ- 
testánJoSe e ccueri'emente, en nombre 
de eüa, el señor Mérida y Díaz,.
i r a  .de la  d i» tr ib u ó ié n  d® tendíós.
• F in a í
M o B ie a t^  sn fee  de U ívasterae la  aq.
«ión, e! señor Qonzák'z Anay» formáié 
tres ruegos,consisteuto.ii m  qy-̂  uHi- 
ios ír|mit«ü jiqra llevar a te práe- 
íióa el proyecte de asfaltado ds íes la-
Aguas de Morataíiz
'L'ü m © J© 8» '
'|i©p>a eB
e s t é m a n © .'  - 
L a x e m -ie s .
InfaBiliS©
e l  esta*eñi>» 
draient©.,, 
é e l i c i o s a  
fb©i*a la  
^ © s .19.
E s p e c i a l  
i* a p a  
ré@ im © sii.
DEPOSITO CENTRAL
PatcqiuilSo 4 . — M M RID
DEPOSITO EN MALAGA
V riP L JIZ A  ® E L  S i e L ® , . l  I
S e w e rttd e a
toldos para paseros. Salamanca, i. Los LbobíM, ^
A H u !la - 'F e « é g u a -in g ilé s  
U©k-an|:s^a,c¡'la»,. ■
SERVICIO A DOMICILIO
j  A l f í - e t l j j  R a d r í i w e z  k
•j Alameda 2 8  - -  Teléfono núm. 174 !«■
J Depósito: Conde de Aranda ÍO y 12 t




La consulta del conocido oculista y di­
rector de la Clínica ®ftalraológica‘ munici­
pal, Dr. Corpas, será durante el verano de 
10 a 12 y de 4 a 6.
La Reeaudadén de Contribuciones' de 
esta provincia ha nombrad© agente auxi viar 
para el ceferq en la zona de Ronda, a dbn 
José Ovaile Córrase©. ’
El día 22 del presente mes termina el pla- 
.zo concedida por él Ayuntamiento de Má­
laga para presentar próposidsaes a fin 
de poder optar al consurs® de adquisi-- 
ción del instrumental quirúrgico con des­
tino a la nueva casa de socorro. .
■ El juez de instrucción del distrite,'' de la; 
Alameda de .esta capital cita a José Darrio- 
nuevo González, para la práctica de' cierta 
diligencia sumarial.
El del distrito de Santo Dom®nge,a te he­
rencia yacente de.don jeĵ ge Norman LSaya- 
jo, para contestar a una demanda judiiíial.
' El de Almodovar deí Campo, a Manud 
Gambero Jiménez, para responder a íos 
cargos que se le hacen.
El de Alora, a Gabriel Vargas Camp©s„ : 
para, que se constituya en prisión.
El dé Ronda, a Antonio Nüñez Flores (a)i 
«Ceacilla» y a Manuel Molina Suárez, para* 
que ingresen en la cárcel.
¡Ü c la r s íc ié n
Gustosamente aclaramos que las gestio­
nes para adquirir un aet oplano para el 
reparto de su trabajo hechas por un indus-' 
trial de esta plaza, tropieza con las dificul­
tades consiguientes de la guerra, las que 
son vencidas en parte por la buena volun­
tad del mismo, razón por la cual el público , í 
no deja de aprovechar la economía y bue- . 
na eonfenceión que obtienen, mandando 
sus encargos a Cruz-Sastre, Castelar, 22.
Cura el esíéraago e intestinos e! 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir
mm rnm vps»
S e  nt"«?i^sS4sa ^auxsíiaa*
líe cov’tabi'iájaá. joven con alguna práctica
■W-
Es-
oĵ bir ináicaniío pnitcn.-áones, «ptitudes y lefe 
rencias a Lleta Correos, oádu a núm, 79396,
¿Subir, el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes  ̂
^  Perfumería Flóralia n© ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable jabón Flores del. Campo. Compar­
tiendo con el público el saerificio, aumenta 
el precie en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas 1'59 
la pastjlla grande y pesetas 0‘35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
I Campo no sufren por ahora alteración en 
su precio.
fítsiafisltíis
Santiago Díaz.—Bolsa 12, Málaga.
EMTMBMEF̂ ^
Madrid á 4 ll7 .
Dulboati.— Según tek .. .
dis Abb,da*,; las t r » P - : /| r ™ a & m a :
lea darrs-lafm eomr al «iérci-
'“J f ' r A j W »  «^r^aa LiíoJasoa, ílciéa- 
deje qrje éste n^^rió durante el cómbale.
^ K liis 'f ts a o ié in
 ̂  ̂Oviedo,—Eí gíSíberaador militar reci- , 
i>ié la visita de comisiones d« aiinew . 
r  ferraviari08,̂ ĉuya presentación, b'zo 
«I alcalde, a I^s que aquél exkoríé Aara 
.que salgan Wj su error y vuelva»/ai tra- i 
feajo pome^d© término a ios po'rjuicios i 
que sufre ^fipana.
^*!ará diversas cQnk'tmch^  ̂ c(
ñas significadas*  ̂ I corep.jteiicia cíe jurls- | &ia5xif;ríaí}̂ ->, n̂h)k^> vn ''rLíonlf
a fjíjí» «dades pOiiu- dichón militar.icn el asunto de Marceli- i na U&xí& ¿is íivifoai.l . e . qs«
r í ’alo lí, rei-
cas que veranean en el uorte.
Ü ® B siesia j©  
Bfircofona.—.Háblase de tributar an 
Homenaje a Ies dipuesdes cataianes 
qu® se han distinguido las oarapsñas 
políticas, sirviendo eí aet® para estable­
cer un pacto eníro los diputados des- 
aoordes lmsta ahora en ideas y proce- 
aimíeíitq^t
eíití'j________ _______  . ____ ___ ______ ..... , _ .  - a<
n& Dsislngo, aseguré Date no tener d¿ | #* <-’?•<! cUcs j:; sígvi
ello Heíleia aiguna-, | «~*Í l puî ?, qne res vjnd .ó tan asistió-
Y c®H4'é ifch ÍMé punto insistieran los f sb ; i ! amamifinto ¿?<3 ios aliar’i'’.';,
paifiediatas, repíieó e! Presid ŝíate: <Na- I aaoqua ‘■j-í.t dol fsaiv?.rfí3 
da hay; Hacía sé; no tengo ningún an- I de Su- via j  Bé v,i mi p̂ ,v5, que .f̂ abía 
tecedeníe; no sé cgqjo va el pr!?fSP8©>» eaáa horr9.','¿?;’og son ion riesgos de las 
K ^p@ S*leSI® Í^á i P®^doñas na^iose.5 que Intí-iiiüan olevfir
L e v a n t® m i® & ito
. Barselona.—Parece que en breve se 
levantara lá clausura impuesta a algu­
nos centros obf eros. ®
lnsgB e® ® léim
. r n - f d - n ' - i ' / t M  *«  vi- iSpadq el castillo de Batréñ.
Bárcelona.—Los panaderes h«n acor­
dado aplazar algunos días la subida delSírerift íáí».' r.on
Ho«CTen«|t^" ■ ;. 
'ejércit* ctmsistirá en 1 ŷ  ílneas genera-va «iron'r̂ Hcic*- . • «
extraordi-
precio dei pan.
r o  a  a s .
ü<3a«§ii''a 
¡L'Sí'í''® jugaren ech»
Dato ha recibido uti telegrama del 
mini8tr©,de Marinúi, dáncí.olé cuenta áéi 
teXeélénte fesuiíado de las varias expe­
riencias de sumersión y marcha de los 
submarinos en Tarnigottai 
Fior&Sj que Asistió a las pruebas á 
bordo de uno de los samergibles, se 
muestra csmplacid® del resultad®, y de 
la pericia da las trioulaeientís.tnp l i m- .
Día §
rale* yâ  avaBzadasr^conjl^g
nana y jntreg* d» í„j,¡tuta
«ac,OMl.ie prevr^4 „,
-les;rde; plaoas^,ra la «Hdalidaá, ee- 
I«cándoI:as ea 4 i ®uarío de bandera de 
*”*'*̂ ^̂ ^̂ *. con una íRscripción
. E K | 3® ir^ o n © ¡a9
,rrag»Ha.-^^fiy $aUé ¿gj puerta el
cañ' sum e *M^quéa de la Vktorla», y
y y
ó de Marina^preseació la
cinc® m is te s  da lo h lc ^




Seguldatmeate se aimegieron des
l e r c S ? n ^ r * * ^ V '  ■**"“ *  * “tercero Iftfiaterssante^óperación.
Al»®.5 f.»ba el Binlstre, per- 
maseeiepd* bajeí el agua treinta nlnu-
to w ííe P íre z  íe la  Ceneha, media:
Bienvenida pared superiermeníe.
vori la muleta no pasó de rscrukf 
pmshand® eon fortuna* *
toreé de eefeá cea guapeza 
y P«r«ó «olosalménte. . ^ ’
C®!i el estoque cumplió.
 ̂ Limen® hiz® un trabajo movid®, pero 
inteligente, acertando al herir.
Betmonte quedó a excelente altura 
en todas ian suertes.
Eranco* . , . . , 
Libras . . . . .
Iníérlor, . . . . . .
Amortizábie ái per 
» 4 per
Baiic© H. Americano .
á de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera. Preferentes.
» Ordinarias . 






















a voz en pro d'>>í Iĵ no'r y  d© la juati- 
ciaj mi país faé desgarrado por mii ha- 
rLiss.
Pero le Iks'yron da F.ranoia unos 
bu? vos para suf ir con y  ram 41, y  
ellos dirán ñ ad í; lequo nosotros no 
podejáos decir, a Sa d« qns so hsgs 
ju&íigia a los qae la esperen eoR e! co­
razón impaeisHte, ps.ro con la cabeza 
en alto.
Antes Bnmanía amaba a Francia eô  
íiio ée ams íodfj- cUñEito en el mundo es 
dnlzurs, valentía y belleZfi.
Pere ahsra, d«sie que oirvíe» a anes- 
im  asnargíirs, además do bu gracia y 
de su talento la sangre do sus hijoí', la 
queremos no solamente como a una 
buena hermana mayor, sino.más aeen' 
dradaments aún, lo mismo que a una 
madre qus sostien» y consuela al hijo 
cuyos pasos oncamina». :
Oomanfbade !
. . .248,80248,00
El amortizadle del nuevo empréstito 
eoíizése hey a 92,59.
mÁmam
regresa «sta noahe a
Madrid 7-1917.
E lsa B ^ S sé n
El ministr© d® Fomento ultima los 
detalles relativos al afeastedmieato de 
carbón.
Éh breve se firmará un decreís sobre 
este asuisío, que cora® Gompote a
En el frente del Aisne rechazamos 
un golpe de mano fenemigé.
Al g’ur de Ailles sé señala intensa In- 
chs de artillería.
Por la noehe, en las orillas del Mosa, 
derribamos cinco aviones alemaiies, 
ea diversos combates aéreos, y otros 
doce se vieron obligados a aterrizar con 
av.''rías,
Tsmbién la noche del 5 al 6 arroja-
■ és el obj'idvo ést3'!.'íógiso d© la campa-
' ñ.% it:- íiñ.;ia.
j D® 3wle®Bé,:j
Una '.'’ScuadrUk ausiriac.»- rt-a-
lizó ayer un ataque a Voceda, ;irroj in­
do muchas bamb-as, sin causar víeti- 
mae.
Paslo
El jsfn dsl Gebwrno servio, Pnsii, 
principai apóstol d© la tu-eació > del 
'. no judio eslavo, aoaha d« >lega)'a Ro­
ma para coqftíreiiciar coa ©I miniatro 
de Estado italiano, báréu do Sonnino.
Ü 131 O ir a e is r a
Situaoió» aSimentSfila ¥tena
ParSonaa procedentes deVisna que 
han llegado a Ginebra refieran quci la 
í situación aJitnentieia ©n la capital d©
I Austria es cada día más angustiosa.
; El kilo de arroz cuesta treinta «oro- 
n»8, jas píitata© s© venden per piezas 
sueltas y ha llegado a oarecarse ©a ab­
soluto de aceite, materias, grasas, saca- ' 
rica y azúcar. i
Uü par de zapatos cuesta 150 ®®ro-i 
ñas. , , I
Diariamsnte estallan motines por ía I 
earegtift y escasez do las subsistencias. |
> lEle Lc9ifcÍ8*®s I
Büsvlaniento lia i 'e e s  en  le® |
püe3’'£s8 Ingieses
El parte semanal del Almirantazgo 
inglés registra eí siguiente movimí^to 
de buques en los puerloi de la Gran 
Bretaña; j
Lle gadas y saMdag d® buques mer- ! 
cantes de todas 2aa nacionalidades: * 
4.816; mer<?anles ingleses hundidos' de' ■ 
más ds 1 600 toneladas, .30; de menes 
de 1.600 toneladas, 3; mercantes ingi®
acos-umbrarse a !a rilTrfĉ ''.-, oroio a n 
pueblo úb ,* pai’í. â i í - ; ,u r ' lv ; '> . j j  
Op e«ió:a.
E.vg»'r£!-̂ ím-',- ». lort quo
no deijüd-'.ízcaí} por .-s tc-uri .R 
si no que, por el -.■.■'-nrrario, rcdobiou übay 
esfuerzüs para hi'.aet p;'g;ir. r-iv.© ía 
m.,niub. a de I -s ©ióreito’- j :i"firío:fcS.
í J i í , Í 5' i . » s  d e s p ; i d . M i . s
Madrid 8-1917. 
llfBGaai
i Príftígr'íio, -En la r?>g;óíi d;; R-ga fi- 
•braron ■-'■'•■u í s j-.-mbas R'.‘íai?:vu'-rGi:'ií:'.
Erjí e! Bálneo, los süb.iian;)Gsi cus- 
migo bomfeardoafúu la cv̂ sta y golf® 
Riga, en tres puntos.
E) íransporíe rus© «Lina» f -?é ataca­
do por un submarino, el cual stímer-: -
gié obligado por el fuego de auestrp.. 
ttansporte.
Los buques moscovitas guarda® ía'. 




‘ E m m m  '
'üíJSHDA
• P -P •-
Servido pe? V**»*:«-*«B y  ̂jhfeek» oonveádoBal para «.i BBrviífO â decs?- 
eilio. Esp85i5Íaif.d»(i en Tiac íS« Ion Morilo© ás , 
áon ¿iojiUMÜr» Moreno, ¿le Luoena-
. 'Liíl
I  mos 1.100 kilos do proyectiles en la I ses atacados inírucíuosamcnto por los 
estación de Frohvillc, y otros 1.400 i Bubmarinos, 9.
li? i
Madrid 7-I9I7  
^a«8S
Presidencia del Gonsej®, *1 Qebiorno J R««w»neíi dlarf® de las s^eiraciopes 
obfará de acuerd» c@n los navieros.
" P® tlcié'i¡ri
stíbaiarÍRas za parán mañaRanara F* -¿  ^̂ ra
^eíeniéndeae «a día ©a
Voíyneia.
L a *  p e a l ® *  g 3 * i« * ® n a s
^ Santander.—Los reyes n® salieran 
d® palacio, a eau.sa del temporal.
El ffíneipe y íos infantítes pascaron 
, fpa aut» p«r fas calies.
S u s p * s i ® i ^ i i
f '*  " “''ia se
í . . ^ !  f  í  .? “ “rta prueta a* las carrí- ras de caballos.
f t  l e s  b » p ® 'i e  h a s p i f a l e s
._Santan¿er.,^^{cg Lema 
•ates días ^  ̂émeatán que unp.de en Gibralíar
lina eemiáiiÓR de alumnos de iáge- 
Rier«8 ha pedido al ministro qué re­
suelva el pleito referente aJos « xámsT- 
nes.
 ̂ Al RiiHistr® ofreeié a los esnaisiona- 
«®s eémpíac«rles,
^ • o p s a w i s a o i ó s í
El tninístr© de la Guerra aeomsterá 
en breve la reergaBizacién de las «lases 
uetrópa. I
L a
El diari® oficial de h#y publica una ■ 
disposición pr®hibiend© la exportaeíén ' 
de toda cíase de aesices de ©Uva. j
i^8 p a * i e  i n e x a e t a  J
La prensa libtrai desmiente que Pa- 
bio lglesiaa haya sido destituido d© ia
T®lón l«8 o c a le s  españoles S e a -  I ^«1 partido socialista.
<ios a barcr^. hesj,ítaí®¿ auados. “ ‘L ^  hu® §gia S u s i t a s i a
0 ® K ffer® M ísiá I Se ha agravado la huelga que plan­
ean Pj¿baRt¡á.n.—Ea e! OanarftKí» do fuacloiiarios dé coraanica-«® ; dones
. 8® debe interesar del G©- 




prendamiento dé las fincas rusticas de 
«as Bsasetas Ga»tél!anas, pues la forma 
quo se hacen actualmente mantiene 
ai pebre eoíon© en la miseria, y «11© ®s 
í* emigración; castellána, cera© 
escasez agrícola, 
pidiendo que se infiuya cer- 
P-®íieres pübite®8 én este sen-
V i i s l t a
San Sabasíián.—Una cotnisiSs de 
Iperspnas partenecientes a los divérgps 
partidos políticos visitó al alcalde para 
expoperlé el deseé de'abrir usa sus­
cripción nacional, a base dé modesta 
cuota, a fin de costear las insignias de 
la gran cruz de Catiés III al señor Sáíi- 
chez Guerra.
Directéf geaeral y 
variés enspieados.
La Unión general de trabajadores, ea 
signé:d® *eliparidad, acérdó !a huelga 
general para el Lunes; si no se solucio­
na él céoflicío.
Los últimos  ̂ telegramas paríieipan 
que circuían insisíéntes rumores de 
crisis.
■ : ■ , L l® ®  "
_8épr©yecta en Madrid una:Liga|pa-: 
triót^a para guardar el orden y S ité s-, 
trar a los obreros que fes engañan sus
Loa rusos han evacuado eí fuerte de 
.Dananmnde, qu® dsfieade &Rigñ.p®r ía 
parta nsarítiíMa, y se répiiogna »i otra 
lado del Aa de Livonia.
T;?tíribién abaudoasa a Danaburga, 
lo qoB sígnifiea qua hsn perdido tedii 
 ̂ la línea del Dnaa. .
Los slomanes i¡es sigaon muy d@ pri­
sa y no oombatén ap®»as, parque sus 
advérsanos las háeaa pequísiiaa'rosis 
ténciá.
¿D^uiSa tratarán los na oseo vi tas de 
hs©fírxie fuertas y rosistir?
Reval «síá muy lajas, a 270 kilóme­
tros.
¿Querrán los voBG''dere=! ir h-asta ese- f 
arspKái por la vía áe tierra, sigaiend© 
las playas?.
Tal vez estén prepxtaado ua dessoa- 
fearco. 7
Toda la línea del Duna está abando­
nada por los ruaes, que éapfi'íSan ha 
Bjdo. húnáidvÔ  su frents ¿e Dwiíisífc 
(Dunabaego). ,
qué se han tomada Bredidág; 
para restablOójíf la situáciÓ!».
¿Poseen e,u álguua pai te da ls.Li vo- 
nia fuerzas sólidas como las qu© asa- 
dieron en 6Í Daiaster y el Pralh, a fi­
nas da Julio, a impedir la í úvasión de 
la Podolia y la Besarabia?
Bu Moldavia han rocihszaáo un liusvo 
atsqu« deM-irk.mse.«. ■. .■
Eü Oíciáejite vuelve el buen tiempé^ 
y  ía aviación alífeíla comienza a óparaíp?
sobre la de Woyuj.
Aniversario
Los penódlcos dedican artículos al 
ai)t.yí'i:ga?iu tie ¡a batrí'Ia del Mame.
E h «Le Journal», el mariscal French 
exa t ’.i ia bravura áe los fcanOeses, di­
ciendo quu constituirá un eterno. tim­
bre do g!o.rig.
Todos Idíi periódicos elegían ©I dis-. 
curso de R'bot, 9n eí qu© señaló con 
islaridad los finés de íbs aliados.
, Dinralsí¿iín




sido hundido ningún pes-
OfielaS
arta áe la no-I Toda la tardé y gran 
.i che llovió con iotensida 
i Al surossta de Leas avt nzameg }i' 
gersmente, rsehazando v.''nos contrá*- 
at«quv>0.
¿  ̂ Hacia el ést© de Atfmefttieres repe- 
J limoa t.*.r:ibión dos inteí,tos déi éítami- 
I go, apoyados por la artiíkrí».
I " Le proposición díe paz
I «Daily News» publica interesante
I sctíoalo de un áiDlofcátleo aliado que 
Pmecaró aguanla que lieguen de f en Roma, explicsndoios
MaJiid ios preí)-‘osíte.s do las. Cámaras j seoti.mÍ0nto.s que indcjecori al Papa a 
para empezar iae eonsulia sobra la cri- í la pr.-pi sicián d« paz.
sLu. I Ferece que ton los móviles el deseo
Ü e « i ' Wíŝ st&r I en el Congreso de Ja
síí© i r e m   ̂ | p̂ .̂ . p r̂a snsdtar aíií ia cueBiiéu:. dei
Prohibición | poder tem porai y aí .íismor .do maiqUÍB- 
Be Confirme que ^  presidente dei ce- | tas se con I«5á e&tólieoa alemanes y de 
I mité dé esportaoísnos de los Estados | que'paería derrumbarse el ímperioea-
I U.-Jdós ha traasoiitido a loa países BOU-i tdlico de Au-strig. '
Ítrrdsí! ei g-oaí>rdq üei Gobierno pr^hi-.| Sa dic» qu©. ol Papa tiene praéileq- tiiénd© in salida d© trigo d© Aiaérioa | ei6n por este ímpoiio.
doRtino a ellos, antes del 1.® d® Di- | También so afirma que Vlsna influ- 
piombre. i: yé en la reáacoiéa de ia nota.
I Déepuéa de esta fecha, Io3 sntíos n o E l  Papa deséala plena libertad tem- 
I gsrán heuhos más que cuando R0 tengá l poral y espiritual de la iglesia.
I ía pruíiba de que sera neCeeanoh única- .| Ai señaiéiir alguien áí pOBtífico las 
 ̂ mente para el abaatecimíonto de la po- f calamidades aotusles m iginadae por Ja 
bIáoié.n de los peíses neutrales y qua. | alianza da les descoadíantes de Cutero
En ía Carrera de Caipuehines f«é 
ayer merdído p©r tsa perr© ulm m  de 9 
añes, José López Sánehez.
L©g dientes del can produjeron al pe­
queño tres heridas y grandes erosiones 
en ia piams izquierda.
Recibió asisíehsia facultaüva en la 
casa de socQfr© dc'l dieírít© de Ln Mer­
ced, pasando luego a su dosaicilio, ca­
lle de Ermitaño úasero 12.
. ,Ei pronósíie© es/eservade.
Ayer fue dtlCiî ído p©r el cabo de la 
guardia civil José Campos, el aw-ígoda 
ío'ajon©, Antoíii© Luqúe Bonilla (a) 
«Manc0^7
Este passrá a ia eárss! b, cumplir un?, 
quinceca.
Por implorar ía ca.dd^d pública ha
sido tiétgnido hoy, el jô .̂J-] de
Zafra, Cayeíans Chacóu Pt
países neuíraies. y qua.  ̂ _____ ________ ______ _
ninguna cantidad sera reBiitián u Ate- | co.u ios discípulos do Mahomá, contestó 
“  . agiera en efsoto, paro también losTtB»?3á.
Da otra parte, el Comité de ©xperta- 
orioüss ha s probado el proyecto é© 
acuerd® entre I2 comisión de fiecorr»K 
belga y el ministro de Hokaá», para 
qua el írsiata por ciento d© los barcas 
h''!en'ĵ v̂ ít.s asolados en el puerto d® 
Nnw Yark, puedan salir da est®, yero a
I rosos están decididos a arrebatar a 
I estos últimos ía posición de Conataati- 
I Boplá y nunca fué Raaia afectuosa para 
I lea interesoa católicos,como lo demues- 
I tra el trato qu© die.ran a loa sacerdotes 
I católicos d© Lsmberg.
conttietóü ao qu-s 1* mpyGi* p.aTt© d© su
sa- áíysrssa, aectoies, y sobr® tedo' ©2í::;I cargameeto. sea 'desiinadn a Bélgica. 
Wtnries. V • ■ \f ' ..'Mlnero^yanfeí
armííjyí» reanuda :|;: 'Nut>va Y or£--.m  nuevo ©mpíéstito 
sus bomfe.réró» desíructores, que soit'|áp 1.500 niiikm6s ps^» logiaterra y
f Francia hace elevar ti total de los em-
bom-
p®r el abaraía-
O r a t  iludí
San Sebastián—El mínisko d® la Go- 
'bernación s© muestra ágradeGido al re- 
cibimienta que le dispensaran, y ofrece 
prolongar su estancia aqui cuanto 
pue(̂ .a.
F l o r © *  ■
Tarragona,—El ministró de Marina 
«comí© a b®rd6  ̂ dél crúcer® «Extrema­
dura» con lo* jefes de las «scúatirillag, 
 ̂ Estos fueron obsequiados por los 
lefes del ejórcií®. Con un lunch.
i. Además,
I 'miepító de las subsistencíae.
" : Sn^br©  u rn a ^ a s ^ l a '
El capitán general áe M.idrld há lla­
mado al Director de la Compañía dd 
GaSj señ©r Salvádori, para tratar déla 
carta dirigida a ios periédicos, cuya 
misiva considerá alarmista ía citada 
autoridad militar.
' E sl Q ® b * P 2i® c lé e i .
Quejana nos dijo que carada de no­
ticias.
Está mañana Gonferencíó tsíéfóaioa- 
penté con Sánchez Guerra.
L®. qfú* csl F .r '€ s iá # f s t®
El señor Dató nos manifesté que a 
las once dé la m. f̂lána había confsren-
Se pronunciaren .patrióticos áiscur- I ciado con k s  navierios, tratandf», espe- ¡  
sosjeyéndose un cariñoso telegíaiaa I ciaimeate, dd trinaporteds los earbo  ̂
de Dat©.. ® Inés. '
Al amanecér marchará la escuadrilla I  
«e submarinas, í
El gobernador y comandante de Ma- | 
lina aeampañan al minisíro hasta Reus.
P p © © ca sp *® 3 é w
Barcefena.—Sigue preocupando vi­
vamente el asunto de! .carbón.
S ^ sb ieia
Bareelona.-Dicen de Reus que Ies
A iG que parece, ios navieros mues­
tran e:ícdcníes propósitos y el taejór 
deseo d© cooperar á ía SoSucién d«í 
prefelenja, dentro de las posibilidades 
y en cuanto de ellos dependa.
Tísnabién anúoció e! jefe áel Gobier­
no qu-5 sé procürafá continuar í?,» ne­
gociaciones a üe comenzó el vizconde 
áe Izsí.
Y Címm abofa so han extendido las 
necesidades a Hicienia y Marina, estas
panaderos han subida el precio del pan I caestiónes tienen qué venir a la Presi- 
 ̂ SlÍT®® ®* kil®, y los tablajeros j doncisi para uitiroarias.
Según las noticias recibidas deSaa- 
taaáér, los royos continúan sin nov«-
CH 25, el de la Gcrne
En'i|g5gp.fa||
Barcefena.. 
fed el jde á©
Martérdi.
Barcelons. -Sábese que Cambó cele-1
- Ha sida puesto en • Hber-
poticía á'áü Fi-snsiscs
dad, tóniend® resuelto márchar el Lu­
nes a San S«ba8t{án.
Lema 1® hará el Doraing®.
Smthpi' .Guerra ' íefe^rafía. que no' 
©curre múi¿ nwvo. '
Preguntado ss.bre ei rumor do hzi er 
dictaminado ya ei Consejo dé Guerra y
;̂ :8'ii5â rS'el..fjffólvg« de ataqasg .dé ijafañ 
Wí«.'
Lós áííropífeHOB al'emaneg han 
b&rdéadeí B*r 1© Duq.
Díc©a los franossí:» qna han sLl© d¿- 
rribadoa eme® aparatos alemanes.
Mientras tacto ley avitín^s fraóre-ss 
han lánzade hóúábfeé en RiSBlfirs; ©p Pít 
tghai en los terreno? de aviaeión d@ 
Sffhíesfcadfe y ds Ghistellfis, en, el dt'pó- 
sito do raunieiocps Taburout y en 
las fábricas de Haz>".u:í.stig«.
Les alemnneíi han atamdo la meseta 
de Oaliforeia ds?s veess, siendo reaha- 
Z*dO:'.
' En "ft£Ebas oíHlas del Mosa. eonti- 
núan ios suelos d« artxlítuía.
. EsjaHl frente‘ifealQ-amstrince hay uaa 
©Bp'ío!®. do'tregua.
Sa signé ágíigarando que Óaiorna vá 
a atafrar en «i sur,
6 onfirmase que en la meseta d© Bain- 
eizza han jjeleaqo y poloan tropas alo. 
fuanas qu'í estaban racioütemGata en k  
Mrtíí<avia.
Los italiano? s© h.'»n apo-krado na la 
raesí̂ ta de BainsiZzá do ur'̂ í. po' ĵción 
importaate, silusda al sur®eata de 
Okroglo.
La iueha continúa al noroeste de 
Goritzía.
Ssanunoia a úlfcímft hoia que so han 
apodéra la dol monto San Gabrisle.
. Ea ia frontera, la batalla está casi 
«aítpoBflida.
 ̂Lkgan nusvoa detalles áe las ©pora- 
cionea en ®i frent» rumano.
El ©jóreito del rey Fernando, raoons- 
tituMo por la Misión militar íra.no^sa 
de Berífislst y fa«rte d© unos 250.000 
hombres, ha debido rssiatir el ataque 
de catorce divisienss enemigas, alema­
nas en BU mayoría.
Le ayudaron lea rusos, pero floja­
mente.
; E.a ©1 Maosdonía aifuen los <?a'HOse®s 
j  í&e egcara'CiuzM áó'Yanfúpjdla.
pré,tifos enritidós ’ por Isorteamédoa, 
cí>B d'í-dwo a hü nación-s 4o ja Enten­
te,» 11.332 millones d© francos, da ío4 
cuplés ha recibid» ia Gran Bretaña 
5,000. Francia 3.000, Rusia 1.500, Itá- 
iía 1 000, y q1 reato loa demás paisas
íiii&QOít, ' .
. - 0 é  P etr'© .^i*:aidc6
Eiataáo de sitio
A conscf3u§.í;eia de U reetífi.iacíóa 
doi.frente, por ©1 rotroeeso doí ejército 
da Riga, se ha proelamaiio pi estado de 
sitio en Petregrado.
■ Ts'aBlado
Lis antigües fiiJulionarsos cíetehidos 
\eh 1* forta'oz-í dp Bt.-.úi-o. y 'Pn.blo,
Hníoaets se les hizo notar que tam 
bióií fueron fufeilados numerosos sacar- 
dotes «n Bóig.iea, por los aiemanes.
El Papa inquirió Jos dáseos de ía En­
tente, concestásdok que ios aliados de­
sean el desarme y apiastamionto del 
militarismo prusiano.
Én ese case—replicó Benedicto X V  
—loe demás deben iguaimeate desar- 
marsa.
También lo fuaron ©spuestos los fi­
nes que eon la guerra, persiguen los 
alifcdos, lo que prodojo bastante scr- 
prfcsa en él ánimo dei Paps.
Entre las condi.iones dé paz Indica­
das figuran:.La restitución de la AIsí?.- 
cia y La Lorene; la ©onstiimcjón 
nU'̂ 'Yas n^donef, a, base fiel imperio 
anatrlátV>; ;,y ,1a evftYaíioión y; restaura­
ción de Bélgica.
' FerE»iooappS|
Dfr-Sidüéy dicen qué-fesiá a puiafcode 
quedar .óü,nc!uido ei íetroáarrü trans-
En ía maáfüg'jda de ayer 
la plaza d? la Victeria 
reguJar escándale, ios j^nr Seros 
dor SándiáZ Baoásras y ja¡¿é Sí:íí'.'v’ '̂5 
Linás,
. El'S.egundo resultó,Gon ísoa ,̂hcj.íi.í3 
en ia mano derecha, quo éí laísofo c?  
produjo con un CMChíUo que earírími;?.  ̂
Dospués d© curado ea ia cns‘\ cl-¿ o -  
corro deí distrito, pasó deíep.ioo 
prevenGíón. éa miéu de su co.níiia- 
cante.
Ha sido detenido m  la Ac»?ra dé .lz
Mari‘?s Juan Margon Reyes, ’'\;.ííñ.'rcíio
por ei juez instructor de ía A^aiñtíiz.
El gnardia de Sfguridtid número 73  
Herm.Úgeaes CámpornsLOS Di.y.z, quí: 
se .hsüába anoehé de servido en d  
Mue le ,de Heredla y dedicado a la «ca-
Z i
allí
1» de jas «psjasitas de las nieves» que 
i! siieloH cüíícurrií', sufrió un «percíTi­
ce cinegético», en ei momenío áe, le­
vantar elvnelo una de ella» ante la pre­
sencié d d « cazad©!».
Por correr iras del «vsiátií» dió eí 
guarília con su humanid.=td cu ,d .sif'J®, 
produciéndose una herida fioníuaa as  
dos ceníímetres en la ceja izquierda.
Máría; Rodríguez Gutiérrez, da 23 
primaveras, KS hembra que gusta. dí5i 
zumo de la uva cual el fsrvif^íte 
adorador de! risueño dios deles» páai- 
panos, y anoche promovió fuerjC  ̂e,s~ 
cándalo en su doraid'io, calle óei P al-  
vorista húíTiéro 2, rnaUratando dfj paíu- 
i br  ̂ y obra, a la joven de 16 años 
íiso Dolores González Redo.
. Esta ffesultó cüñ erosiones en el pe- 
chi>ylácara. ,
María fue detenida. . ' -r
fu.íi* |j
^^u traokkdos-a Úna ciudad dü  ̂ i- i Vmí í■¿1 El iiiorno trozo, de 51 kilómetros, 50
I tormlnará íín Oatnbro próximo,
I Dicho krrooíirril atravis.'uj
ü l.íiH floí Vo’ga.
C o m ité
El Gobierno pr yv'síouai moscovita, 
ha Gr-ado un (:<>v!T,i(;é admin.strativo 
6 peina', ■ con nk-ufó 'poder é, y que 
est.̂  per do todas ‘a? autoridades, 
ei cual ha u.v. ..euparee priDcips i mérito 
d© sostener el ordási eii,la capiSiai y 
reprimir ©nórgíaameate xas tcütótivas 
ecutra la revoiiKiióí.
fiSa'iir̂ máen'ío de|l:.»ê Bies
Dúranto la senaaua que termiaó «1 2 
do Septiembre, el movimieato do bar­
dos mercantes en los puertos italianos 
füó el sigutentis:
Eotrados, 606 buques da telas las 
nanioüalida 1©̂ .
Salidos, 467.
Faaron echados a pique trss vapo­
res y un pequdño v.?kro, ikliaaoí?.
Ofensiwai vIeto6*Sesis
Stegemann, el crítico militar del pe- 
riódk'ó.'gaizo «Bund», escriba eon í«- 
cha 29 Ag-isto qu.j la ofifasiva italiana 
©btúve xesultados posjitivüs, tratándu- 
s® dé ©Hiprosg. bien mttdurada por «1 
I .i’ondfs l̂.Oádo.raa, qa© rJüalizó üra ma-
todo el
territorio au>̂ 4f'aiiano, de é.ste.a oeste.
loIft-Sd'SísoE’ge 
Lloíd Ge?'.rg?, con niotívo d« enfcre- 
gárle el aiens.pj ; nóuxbitárvdok  ̂ 'ukcia- 
no liiííicrárl© d.e.I& viik do Berkí. ¿heíí.d, 
pronunció un- diRcurso áfirmañio q.u'e 
la libertad del ráundo depená«.' .¿to 'la- 
.Búprema'Tla dei mar, y  esa-%fiadió— 
«stoy- seguro-ele que.Ia mauteiiáreaans.
Los submarinos no serán tttmqs ca­
paces dĉ 'áb̂ Uir oucstro imperio.
. Lam<;utó que ias noticias do Rusia 
rétardaTdn algo la victoria defiaiüvt».
Lo.s rusos—dijo—- coraponeji ahora 
Una máquina que se ha roto a sí mism,o, 
reparan las aposesueneias da una mala 
administracióo.
. Confia ©a que al fin triunfiirán, 
pnce eafeen bien qué si los ejérutos 
del kaiser iiegarsn hasta Petrogrado, 
n® sería ckrtaraento para eetablsesr en 
Rusia 6Í reia,^dcí de ia libertad,
Daclara quo solo piento esta derrota 
por sil tiene í.r!-flanricis perainío-
sa en la causa-do 3á •Jemooraciñ,
Ní.v f'q-'n cpife -aovif-
.Al público, para
S 0 estere^
No se publicará en absoluto nada contra 
las intiiucioms, la disciplina' m ilita r-'-•j 
sobre acuerdos, militares, reales o su- ’ 
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno-. í̂ íj 
'respecto de asuntos militares^
Tarniioco debe permitirse se publique nada ■ 
referente q movimiento de tropas, tii de , y. 
buqiies nacionales o extranjeros, nt.lcis 
ttoUpiás sobre exportación.a países beli- 
garantes, ni noticias ni comentarios, so- 
bre huelgas. ,
No puede hacep.se comentarios sobre nont- .^ 
bramientos ó' resoluciones del 6io/n■í̂ ''«,o 
en asuntos militarés, ni Juicios sobre 
operaciones de ia guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
dé España con relación a la .guerra r a 
la neutralidad, V en modo aigu-o nada 
contrario a los soberanos o jefes de As­
tado extranjeros. >
No se pérmitirú que ¡os periódicos a par ex- 
can con claros en blanco o tacjiadiir.ds, 
que indiquen han sido censurados. .
1
Si»ií5s-aisi.íia y l.niobrá dijid;. y coasi^  ̂ conquistar u» | niiaiávi iaboianio, puíts bar:-'fíl.ia taiíto
En el «Fígaro» y con el íátufií sla | puprtáy «1 oamíso de Laibích, qué ^  tietojio e un pusbío opiimido p?i.rR
i!ef .S.©eit©j
Se alquila eu pitiCio 3 i'i<-gI»áo ua bueu sótano 
o almacén.
W g i ñ i  C'Q.íi'ik Í L a t̂(̂ awmiekWiWW!i»ata«
Barriíer© herido
A (s p'í'-yí’A taUíT de b«niieíla que 
tíeit-e» ■•¡¿fítiúaG"' ».:n la Avenida de Pries 
los £-vñ^at”vC,¿ 5̂ e dí;í.atroií6 ayer 
IHañ;-U:i î ;i tiuceso.
Fuv-i; Vf : uí'í^múíoí';  ̂José Jiménez 
Pc2<; y LuU í/peraciois de di-
Cfeo '-í-rr. ofigÍKándo-se ia reyerta por­
gue ffí «eganiio-pref.<mdía que Jiménez
a¡0EV!vOa»:7-ei trí<b;J^ .̂
P;í.!ü  díi* Ge t?.i fo rm a  c ^ J ie n d o  a las 
indicacícnoh que :e h’Ciera el presiden­
te-tí t-t i-v ande :¿id de barrileros, Manuel
SüirtnC.
^mérü héth'ó de vender al públit'o p'o’r 
>)Clíenta propia o en comisión».-,. ,
V es que los preceptos de ía ley y del 
Reglamento están dictados para que el. ar­
bitrio gravite sobre los industriales que es­
peculan con esas bebidas, y no sobre los 
que las consumen, entre los cuales figuran 
los dueños de casas de huéspedes.
Es, pues, justo y razonable que V. E. ai
Dbn jóse Portillo Gil, Algarrobo.
Don Diego Pertillo Pe áez, ídem.
Den Antonio López Ruiz, Arciiez.
(C ontinuará)
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ÜOO y Z&rRgpssft de 1808.
,í FBEMIO .*1 la Se PariB e»
formular el presupuesto para 1918 se sirva I . distrito  áe






revisar el arbitrio de patentes sobre bebi­
das espirituosas acomodando su exacción 
al espíritu y al texto de la ley y del Regla­
mento que dejamos citados.
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Málaga 7 de Septiembre de 1917. •— El 
Marqués de Monte Alto, Laurean© del Cas­
tillo, Joaquín Madolell, Simón CasteijEva- 
comoafiado de otros indiví- I risto Minguet, José Muñoz Algar, José Ma- 
i-íó  a; ]!rné!>í-2,,n!ieritras Me- I ría Díaz Souza, Miguel Prado, Antonio de 
'o ó,,.,-, I Linares, Antonio Villa Corro, Cnspulo Lu-
I Cárceles, Prudencio _ Serrano,
Francisco Ruiz López, Juan Lavigne, An­
tonio Villar Urbano, Eduardo Landero.
qtie há'üabase en ol lugar del
tára­le Soisno
biée temaron p£r"e en ei hecho, i
El -í; -dv:í résujró) coníuriioíuado. en | 
la ceb z-, amlio.-ü bmz'<s .y otras -paites | 
de! I
Fue ‘dolido en-fo'crjsa de socorro del I 
HosíóG = Nnh e, caUfícáGdo&e su estado I 
de r.v'-vios J-'-r-só n su domicilio, |
C -ii-e-'e d; José Ri’; (Mq-dsco). í
lj:n  : >--'-ní-n.,,o;-ê  ve Q eroir a la.fuga, i
' - i
T m m i r Q B  'w
p m p m íñ m
y en.i ; 
PíĈ
pe-sí<1 
i ;m!''''£íu‘:G e- 
'm,i, ííc íttad e 
llep:'..
ncí.' d- 1
n : :,0- V-
■ no C«!Naf, 
:s qne ¡a 
Cümi&lón
liC-a dt* ia se-
ofiv \(v á i  ia
í Irme san-
oes para
En wó y sprcoada e
Sión 'iaierinr.
Q ¡e ‘ ■í »-;>bre Ja uiíísa e 
Có- r:.i;>,o7ei;-í! Otó Come ciO, 
y N 'ó,^gn.iívr da e'--;a cnpii-o,
¿ o s e  pomo- nyuda a d-sgrsü
qtts Cí OoHIeíno auioii-'e. ía.exportación
do pro-ioC!.ün c!€ ios Áuos Honio-s do
..Mángga..
Poí oc-fpar a su patrono el alta - dada 
en  h\ liospií.il provincia-- ai ohre.r.o íesio- 
Hi-.de- tr» accidem e del- tra.bajoj Di<’go 
Nnvar- o Rt gíoes.
R ci -i mí! "''d los al cal d es de Cortes 
de la FroAfora, C'-irratraca, Sayélonga,-
CárL-‘ ma, Ga-icía. iVlociint'io, Yun'qu-<»ra
y Mo HoííjGn cdríULuiCiofies de íngs’éHOS
en f-qiubiles .Crjas municipal^»,, a los
ef'.;C! -•s dfel sóf- naió por dé'o toa de con-
tiíigrnde 1917.
§e  'accede a la solióRyd del portero 
de !íí Corporación, Miguel Sánchez 
PédiH, pava q m  se le G»nceda un mes 
‘ de iioenci; i.'ím.raooivoa de sahid.
l í i t a S  - <
Todas !as noches son a-pland'das !ss 
no^zbiew a r iis s s  Amparito Medina,. 
«The Morandiuis» y Salud Ríiiz,que in­
tegran ei progrsrria de este coliseo.
£n la sémanaqmóxima se presentarán 
nuevos nríi t̂as.
C i r c o  ^ Íe|§r3,a
H‘-y 5:.e ce‘ebü.1 án gr̂ jn-ir̂ i fiinciones- 
en este ti^co, qve corstii úa viéndose 
muy animado.
Se anuncia ei 'icbut de «The AYaluz»
?»áo;oaíai,li»sí
Con el mismo éxito que G día de su 
estreno, sigue p'oyvC'áiuioíe íü sobe - 
hia pt-iíoüia-'R.y !.i'0 ».
. Figuraráa t-n et .piugí fírna.) 'Oír-as' pe- 
licuia.-.
®piB»wtB*s8niMSWjaB»sísaa!(M̂ -
la  M erced
Don Francisco Villarejo de los Campos, 
don Agustín Cabeza de Vaca y Ruiz Solda­
do, don Luis Navarro Trujii!o, d®n Bcrnarr 
do.Navarro Navajas,don Francisco Brotons 
y González de Aller.
P a r t id o  ju d ic ia l  de R on da  - 
Álpandeire
Don José Vázquez Carrasa, don Cán­
dido Barrera Harillo, don Miguel Duai te 
Bullón.
Arriate
- Don Antonio Marín Sánchez, don Rafael 
Salgado de la Rubia.
Benaoján
, Don Juan Durán de la Torre, don Diego 
Melgar'Rarñírez, don Miguel Fornay Rua­
no, don Antonio Hatillo Aguiiar, don Sal­
vador Aguüar Borrego, don José Vega Be­
cerra, don Francisco Núñez Aguüar, don 
Francisco Sánchez y Sánchez, don Diego 
Gómez Sánchez.
Cartajima
Don Francisco Gil Rodnhiuez, don Juan
* .1.-1 Tí;.-. a • !'Ywí*7 AAt»- w
I a almendra • nueva alcanza el precio d e; 
pesetas 1» cuarford. ^
“ l a ' í t o  de I sT m Í í
condición, y e r t a -
5 e > h r . i n d . W n a d a  n . ha tU*ado
S e r a  remesa, aunque sup»nemos 
aün lí consiga, oscilará entra el
qcs el ®pjífai de tô s precios señalados, 
margen dde.  ̂ ¿ j  ̂ja venta, 
según la
'c. . «atiinw-  iAa. a a  "bSíPío 0 ,WB»ÍS®S«[®oai»£«fflo86n «8®S O . da jgiV 
Bla.TdaSoptlam b.«<!«'
A
i i e g á 6 S a . 9 é o . - l * i < » , í a
.n  icn
Fljtm&e bien en esta MARGA RÜtGlttUW&ira
pvenlidoe por la» laaitaeioBeB.
Jiménez del Rio, don Cristóbal Díaz Mo­
reno.
El Burgo
Don Antonio Mora Narváez, don Fede­
rico de los Riscos Martín, don Manuel de 
la Rosa Gómez, don Bartolomé Camacho 




Don Juan Delgado; d®n Francisco Ga- 
lindo Ordéñez, don Eduardo Sierra Ruiz, 
don joséi Velázquez Gahndo, don Diego 
Yelázquez Galindo, don José Vélázquez 
Pacheco, don Antonio Delgado Ordonez.
• -  ' (Continuará).
Matadero - • • ♦
Idem deA Falo . •
Idem de Churriana.
Idem de Teaíinos . 
i Suburbanos • • •
niente . • • •
(^jy^rriana. • • •
Gárt£í4.J’  ̂ ■ * 
Suárez^, ' ‘ ‘
Moraíe»' ‘ ‘ ‘ .
Íi«vaíite * •.
OapacSiinosí ' *
Ferrosaridl * ‘ ’
Zamarrilli»!- ” *
Falo. • •
Aduana • • "
MueUe. . • '
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la» reses isacriaca*Estado demostrativo». 
das el día 6 de Saptiembi
y derechos por 3.CÍ47'25ki-v̂ cunOd y 6 tsrn^ras, .
i  ' « r % " J p e . o
T a S w . ’ p » ' ’! 9>8 E0 U i i o s r w i .  
' “ owíe1ff«>ca«, 8 1 -0 0  ?'?•<■■»»»
8‘15 _______  1 3  sg'rtí setas. "
pesa*
E S P E C I A L Í B A D  E N  C A M A S  D O R A D A S
27 pieles a 0 ®Cl una, 1 
Total dé.Feso, 5 %  IJ-.'Vtaa
Total de ad»“íud®, c6 b -b  •
En ígualeja los jóvenes Juari Rodríguez 
Rodríguez y Alonso Acebedo Arroehe, ve- 
cines de dicha villa, pegaron fueg® a un 
vallado propiedad de su con Vecina María 
Gil Torres, con la sola idea de hacer daño.
Los dañinos fueron detenidos por la 
guardia civil, quedando a disposición del 
juzgado.
El valor de lo quemad® es de escasa im­
portancia.
A L  m A Ü IS -T E M S O
o ú m m m m m
AVer 7:V'F': V-DÍÍCÓí-S
S E S » £ U I I
[íi. conduecióíi
En el sitio conocido por «La Dehesa», 
término deTeba, fueren sorprendidos por , 
la guardia civil los cazadores furtivos Ra- ; 
fael Capilla Qiiirés y Juan Mediano López, I 
ambos vecinos de dicha villa. 5
-Les intervinieron lás escopetas, y fueron | 
denunciados al juzgado correspondiente. |
L a  ju n tad o  P atiím ato E sco lar, D e­
legación reg ia  e Inspección de jirime 
ra  E asefiaaza, invita p«r suearr» con­
ducto, a las-m aestras y ráaestroSj tan 
to nacioRa es c«m© part cu lares, a  ia | 
recepción de ;a < olonia E sco lar; que 
deberá 1 egar a  la estación de ;os fe ­
rro carriles Suburbanos, de régrosq de 
T o rre  del Mar, ei Domingo próximo, 
en el tren  de la una y cu arenta mi- 
nuiG,s - .
■<w inwtM.-rn<a?KV>?«»Kg»cymMW»aB?G«M4
E s¿ te  e s  i a  m á s  asutl^w as ^  - a
■ a : a l
■ E e ® g 8 ^ m S a  p®s»ia eS cass« c ® m p r « a  2 ©  p o s "  a®*®
©ratas «Se ©aitelí©8B®s tó© ÍJíer-r-a» Sawa d® cePoSa® y m t
( f r e n te  al S a n to  C r is t o .)
o f r e c e  . ^ á e 0 « « " e n « a  j.
í Bres?®r iwB _ nKi nfl fj«3cta«I. Porlnham acl..»- 251 M p ti. jTor inuuHs».»-'»..»: , ey»^ »®sí«íai.
I t l  eo u ) pcfeutaAPoreihümadorí*H\ JÍÍJia 'v  bÍGíiU  25‘6i. 
Por registro d ^
É o l l ü  L e - i e .  1 ’ . M f í i M i m  , ® £ ®
E S T A B L E C I M ^ N T O B E m ^
m S í L M Í ^
-Par» ius-
A L* casa que más barate venaa »aos ios aeudid a esta
takoiones deltía elóotriea. tobies,^^ ,
-Jtttiwsft I— m kl^Sím
Total. 373-50 pssetflá
de la Alcim l̂^  ̂ ., 
-María dal PUa.’̂ Salís Es-
tíiia ?4WÍisoie» %?4«<aíS<o-iii
Noticias'áe la n o c ie i - í Síuma, OATARROS. HEUÍS.ASTEMIA
de S -.n Miguel, donde




a F ce; r. 
fué' hárcu 
tid : ĵí ñ,Z>;-a 
fv iqs'W , mu.;re po i'
V v¡ -r'U.igo y- corfíFlgtosiatío,' don
' ' QiJvíítrfU Viéa b:!.
Fu-us':--bíu.on el coruja íú'U.'bfe, 'OS 
8̂ .f?arc-s. don J »■ é M.»f ú;uz A'b'->'C't;te, 
á  -M Ff.'iHiCiscu Loía Frírnóndh-z,. d<>n
Miioutn G.irNa. dim-' CV'íioán
López Gúuds, tícrv ju.arj 0 ¡ó  g.-!, dan 
Joí-é C:\vo, á  >n A í« í • l.Gp- z-, don An- 
gi; fLópez. don j'o é  Rv-yes, tOn F«-dé- 
riev. BiT-íiú bZi don Anronio' MsfEí'de 
B hí-Vo.-i, ú i«i F>.íuos*>co P, ña, (Ibn M-t- 
nuD oo?- j.san M. ÓC’ Pulg-tr,
di.n U.iihu Tirn--fi\ do-! A g-.-̂  AL-noo- 
za, der^ lü ¡ü c?*co Ri 
don Joan A V; ido R c 
Pena, Auo-; i-í ■ 
d-'-n F; an-.'ábiCO Ríiiz R. 
pí'Z Al,:;! V. d.-O j í! <- 
tiro z, úiiti Fráncu co M--U» o . Péírz, don 
Aouün'o O ivev, d Vi Juoo B'teoíí, duñ 
Eíi'ido Z d?a, id >; J íié 'vlacías.
Dtin M f-ud Sfú.chvz, don Federico 
'Ló:-:z, á\.n Ardo-jo Guzasán, don 
F*ar,cDc.ó G&rc'í'h Gímé- ez, -don Anto­
nio López, dan Ev;.<-iqu',i: Caubers, don 
Fd'U.cííCo y íiíjn Antanis Alano, don 
Gíier: Cio Gónzáo*z, don Kmí- 
U-,> Roüi-p; es, don jo: é C-»ñizarc£ dsa 
Jui'.u z, lion- Juan Redondo y
] v ó R :,ír>iiS ós G'Va.
■ io-. vi :í .id el deeh) di/n Vicente O lio 
H ,o i ü o n  ÉdaH.íJo Lóp'cz y el h jo 
i po ideo óc tu'íJ-.ja di don Haíaei Guene- 
rro Vii. ivve.
RZteoiiVos í- é:de yd-ímás fírnlia 
co l-no-, ;‘a 1 xprctlZn dé nuettru pe- 
■ Siimé.
En terrenos pertenecientes al cortijo de 
«Zurga», situadZ en término ele Arriate, 
fueron haliadc s por la pareja de servicio 
dos ruchos abandonados
De las diligencias practicadas para ave­
riguarlo, resultan ser estos los que robaron 
dias pasados a las vecinos de Ronda An- 
tonio'Caslillo Pozo y don Angel Alba Ris­
co, cuyo- hecho denunciaron a la guardia 
civil del puesto de «La Quinta».
Al Ayuntaniient® de Málaga ha dedáí'ado 
incursos en el primen grado de apremio, a 
los deudores al municipio por sus cuotas 
de inquilinato cerrespondieníes al año 
de 1916.
Caso de no abonar sus- descubiertos en 
el plazo de cinco días, serán dedarado.s iil- 
cui-sos en el segundo grado de apremio.
T E R M A S  .P A L L A R E S  (a  a .)
A L H A M A
eSfen etsaaad» 4© Inhaíaoíór!, únloa an ©i mundo,
«on 56 0 0 0  ütros d® agua por mlnu?©.
Cinco contertables hoteles con dnc«>'.g;aia1as y 53 bañes ,d« agua corrietííc mlamS
á -3’i'gfado6 Ot-aRáfs parques;, lagó ».í¡'.-'egable; te?!U5S, etc,
f-Ahiízi-io'fi'e?; díjíid.£ 0,75 peseiá.'S
' Man- «prleh! p*'Mt*eh/-OARAOE FC^E-
Nacimientes.'
 ̂ Defunelones.—Josfefa Ramos Ari.8h»ia. 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos. - Baltasar Martín Ca» «iío y 
Francisco Martin Portllí©. y ■
Defunciones.—Boiorea jlg  r¿’.
Mariana García Barranquero. Anfonio MqM
les Cuenca y Antonio Romero Pana.
Juzgado dé Santo M>onttnge>
Nadmieníos.-Rafael Calvo Carrasco
más barrera Sot© y Oarman
Defunciones.^ ©oncepcián Zambrana A.iet
y Francisco Guiara de la Cr.uz
■ . fCUi 
5Z-, tü'í
M Éí-̂ os, 
r; M-inuel 
G:v;iZ,ík'Z, 
j  ,̂ - é Lé- 
.-CZ Mar-
A petición del vecino de Monda Román 
Domínguez Jiménez, personóse la guardia 
civil de aquel puesto en el domicilio de ¿si­
te, situado en la calle Hospital número 25, 
deteniendo a Juan Gil Domínguez, vecifío 
de Igualeja, y a María Tapia García, esposa 
de! denunciante.
Este buen hombre los acusa por haber­
los sorprendidos en flagrante delito de 
adulteri'-.
En el acfo de la detención se le ocupó 
un revólver al «adulterador».
Durante el mes de Agosto próximo pasa­
do ha concedido el Gobernador civil de; 
esta provincia sesenta y seis licencias de' 
armas y de caza.
I  ,'Or  p a rte  t6-si»fvcí'»^ZSr(>5!.!»
■íisf-ávlA, B c5sí*., 3  (« n tig -a a  B o l» » ) .
,' Por el ministerio dé Hacienda *se ha dic­
tado una real orden fijando reglas enca­
minadas a que por les funeionarios cesan­
tes, dependientes de este Ministerio, que 
figuren en el escalafón del mismo, presen­
ten desde el 10 del actual al 15 de Octubre 
próximo, eri las intervenciones de Haciend^ 
de las provincias de su residencia, u.na d.e|- 
elación u hoja de revista con arreglo al m’c 
délo que sé citá.
ITi ptescrtaóo ana rccHí .ación contra el
puesto que se ie ssigím en e! escalafón gene­
ral el aes r̂o de í-síf cq ítal.ldon Francisco 
Gallero.
Mañana Demingo, en eí tren delaíerde, 
regresará cía Torre de! Mar la cetonia esco­
lar de niñas.
A! acto han aldo invitadas las aateriáadss 
y.Prenaa: -
Olsjsarss
Ayer compareció ante la Sala segunda, 
el vecino de esta capital, Rafael Chica Vi- 
llodres, quien el día quince de Enero 
último cuestionó con Francisco Campos 
Bueno.
Ambos sujetos se encontraron el referi­
do día en el partido de la Vega, y por re- 
' sentimientos antiguos cuestionaron, dispa­
rando el procesado una escopeta, cuyo pro­
yectil, afortunadamente, no dió a Campos y
I  En la combinación de personal hecha rd 
I cientemeiiíe en el Cuerpo de Telégrafos,' 3- 
I guran los siguientes írasíados que afectan|i 
I esta provincia: - _
I Jefe de Sección de segunda: Don Migu|l, I ( azorla Vega,,de Málaga a Sevilla, .  ̂.‘vI . Oficial quinto: Don Emilio Bélad]cr Gá$-; 
I tilla, de reingreso á Málaga. ■
I '■ Auxiliar de tercera: Doña Manuela PáS- 
í cual, de reingreso a Málaga. '
Ei .próxÍEBO Domingo, tendrá lugár en la 
Sala Capsnilar de xí?íe Ayuntamiento el re­
parto de libretas (ie la Muíu.a,!idsd escolar á 
las niñas que eompenon ía Bolonia Escolar.
La AdminisíraeJón de Contribuciones ha 
Aprobado para el año actual ios padrones ds 
cédulas personales de los pueblos de ^arra- 
traca y Moclsnejo.
El ingeniero j«fe de montes coniuniea al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de espartes del monte denotninado 
«Pinar» de Iq s  prapi©* del pueblo de Nérja, a 
favor de den Manuel Casanova Aguado.
' ¿ é L E T i a  e r i o i A L
El da ayer public.a\lo siguiente: , i „  
©ontinúa el decreto del 
m e n te , relativo a la o n fo f zacién provincial 
de los servicies de Agricultura.
—Anuncio dal arrendiM^’̂ l® 
nes, sobre nombramiení© auxiliar a favor
de don José O valle Oarrai»w -̂ , /
—^Edicte de varias alealdi ás y requisitorias
de diversos juzgíídos r»-.-
r- Documentos presentados *̂̂ '**1' j*»
dsc® Cantes Sander. a la Inspa ccián de prl- 
mera enseñanza de esta cápUal, 
autorizacién para estableser un ccT®8*® Pri­
vado da niños en Antequera-
—Relación de las licencias para \Uso «e 
_rraas y d« caza, expedidas durante .tH pasa 
do mes de Agosto por este Gobierno c.Wüóá
■Ayer fué pagad» por diíeiente» con­
ceptos sil !h Teso.rería de Hacienda la siuiia 
áe 5 782'62 pesetas. »  ?. '
a m    , a e   . l f
P e r r a  e a r r l i e s  S ia b m rb a ii| p
Den F.rancisco Caníó-s Sánchez ha solici­
tado dé! Rectorado, dé Granéda, se le conee-„ 
da auíorszaGitin para establecer, un colegio 
privado de niños en üicha ciudad, a  cuyo fin 
acompaña a la solicitud los documenios ne- 
c»:sario8.'
El Gobernador civil ha interesado, dél 
director de los ferrocarriles Andaluces faci­
lite los vagones necesarios a fin de que pué-r
cuya arma fué intervenida por la guardia % da traerse de Granada,la patata vendida a
’ La Díreedóíi genera! ha desestimado la 
insísneia de vário.s yeGino.*» ciel pu« b!o de Bé- 
naiTtocarra, quienes spiiciífcban futra nom­
brado maesiro en. propíef ad de la eacuela de 




:mo. Ayunta-Sr. Mc'dde Prt=;i;!ente del E
miento de Málaga.
La Corporación que suscribe, respon­
diendo al.niegó dé los fondistas y dueños 
dé cocías d.e Iraé&pedes, acude solícita a 
A/. L. y expone:
. '̂ Qu-e. el arbitrio sustitutivo de patentes 
sob.'c bcbi.jas espirituosas se.víene cobran­
do a los industriales mencionados, con ol- 
yi !o Je  iñ Cj-ie ordena el artículo 12 de la 
. k j-d e  12 de junio de 1911, cuyo texto es. 
Cuino sigue:
«Los arbitrios sobre bebidas espirituo- 
»s.:s, -rsrc’.mosas y alcohólicas, recaerán 
scr.axsixarneníe» so!>re • la venía p ,ra el 
scücsnniu y revcátirán precisamente la for- 
»m.í de paieníe.»
Los fondistas y dueños de casas de hués- 
puuc- no ¿on especuladores en dichas bebi- 
d;:c; las éo-nipran como todos los demás 
cor!'uinTÍco:'es, con la patente pagada por 
aquéllos, ,para servirlas en la mesa, al par­
que ¡as viandJs. De aceptar el criterio de
la imposición de dicha carga a esos indus­
triales-. habla que deducirse que podría ara-
pll-avse a cuantas familias compran ,vinos
para cousnnúrloé, y esto no -sólo -seria in­
justo, sino so.bcraramente disparatado.
Hay más. El aríícnlo 96 de! Reglamento 
de 29 de junio de 1911,dictado para la eje­
cución de la ley mepcio'nada, ratifica el 
concepto de está al decir que los arbitrios 
sobre la?, susodichas bebidas «recaerán so- 
la Yv idio-, y el artículo 97 aciará.y con- 
íi un '■•! í-;:io' de i?. misma,pues está redac- 
tado en i., forma'sigiucate:
<■ Arí. 97. Este arbitrio se exigirá, por el
El fiscal, señor Ovejero, interesó para el 
procesado la pena de un afio,ocho meses y 
veintiún días'de prisión correccional.
El defensor, señor Blanco Solero, aboga­
ba por la absolución.
Jaiciee sstspieRdSdiD
El señalado contra Juan Cortés Pein.ado, 
por disparo y lesiones, fué suspendido- por 
enfermedad del mismo.
Señaiamieeiitos patra Sioy 
Secoióri primera
Coín.—Disparo—Félix Zea Martín, de­
fensor, señor Ro-ado S. Pastor.—Procura­
dor, señor Calafat.
L i s t a  sl@ J s a r a t i a s
(Continuación)
■ JUZGADO DE TORROX 
Cabezas de familia
Don Rafael González Ariza, Algarrobo.
Don Miguel Cívico Guerrero, ídem.
bon José Jiménez López, ídem.
Don José Avila Reina, Competa.
Don justine Cerezo López, C. Albaida.
Don Javier García,Azuaga, Archez.
Don Manuel Escudero Pita, ídem.
Don Sebastián Platero Arrabal, Frigiliana.
Don Sebastián Bravo Guirado, .Sedeña.
Don Francisco Gordillo Qordillo, Saya- 
longa.
Don Antonio Alvarez Rodríguez, Nerja.
Don Emilio Bueno Tello, Torrox.
Don Salvador Gutiérrez Escohaf, id-̂ m.
Don Francisco Javier lañez, Escobah' ^
Don Antonio Herrero Gallardo, ,JNéiTa.
Don Antonio Castro Puertas, Salafés,.
Don Francisco Bravo Martínj Sedellá.
Don Antonio Sánchez Villasciaras, Fri- 
giliána.
Don Antonio Martín López, Algarrobo.
Don Martín Martín Martín, ídem.
Don Baldomcro Avila Fernández, Cóm- 
peta.
Don Francisco López Moreno, Canillas 
de Albaidas,
Don Manuel Fernández Ariza, Sayalonga.
Don José Afmijo García, Nerja.
los importadores de esta capital.
Para ejercer el cargo de corredor núme­
ro ha sido autorizado por este Gobierno 
civil, don Juan, Neporainceno López.. .
suí'bién ha .s?do de-esiinjada ia instanda 
de Íb maestra de Aníequera, doña Sofía La­
que Pascua!.
m :
Sigue él tiempo chubascoso en Cantabria y
Cataluña
lY iS A  W Ú S i
por la eJegauíe actriz
G o r d o 5.8
Por el íítuio y !a proísgODÍ.-?í;i es con 
siderada esta hermosa película como ia 
más estupenda que ha producido el arte 
cinetnaíográfico. ,. í
Unica y exciu.siva en d
c m E - P h s ü u ñ u m -
(Sin aumento de precii s.)
E! comandante de Marina,_ señor Giirri, 
acompañado tí:ei juez sftñor Bolín,y de! asesor 
Señor Di 7. verificó áyer mañana la visita de 
cárceles para Btotificar el estado en que se 
hallan los aüusrios referentes a los pre.sos su­
jetos a la jurisdiedón de Marina.
Se les ha expedido í,a fe de soltaría para 
contraer Rifitrminñio, a Francisco Rodríguez 
Alvarez y Anlenio U-fcano Quero,
P e r c a l ®  é ®
d ®  m i
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l l i S p a i r 8 S » ^ a r ’!r‘®.q|£il
Conviocátai’ílgs de matrsciííla
P or acuerdo de 'a  Ju n ta  d irectiva 
de este C entro, se anuncia aLpúbíico 
que, desde, es a fecha al 3o de Séptieni- 
bre próxim o, se encuentra abierta la 
mati íca  a a  las, tres asignaturás de 
A rabe yu  gar teórico p ráciico , escri­
tu ra y  conversación m ercantil, Geo 
¿ rá fía  e H istoria de M arruecos y Cos­
tum bres y leyes civi és y penales de: I 
M ogreb, que cottsliiuye ei scrtipo de' 
estudios africanistas, que. desde hace 
algunos años tiene .oE^ani'zado este ' 
Cen ro. j  .j
L a  m atrícula, absóT'ütameiife g ra tu i­
ta , podrá hacerse tbdas Jos día.s r ábi: ' 
les, de ocho y  mediaLde la-noché en 
la oficina de es e Centro,- éstabiecida 
en ei loca de 'a  C ám ara de Com errio, ■ 
Alameda P rin cip al núm. 11.
L os referidos estudios, divididos en 
dos cursoM y uno de amp iacíón , dan 
derecho a obtener a  su térm ino un tí 
lu  o de com petencia.
El marinero Jo.«é Soler Castillo ha sido 
pasaportado para San Fernando.
For diíereníe^ concí-ptos ingresaron ayer
3 íi vSíía lesoíwría de Hacienda 44.180’34 pf?. 
«etá».'
BpMÁm d* Málaga para tjotn ...
Tren correo á las 9,15 m. .
Tren mercandas con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga a Oinirriana 
mingo y días festivos) a las 2,05.
SaLidat lis dotn para Málaga ^
Tren correo a las 7 m. ....xk
Tren meroanoías'con viajeros a las 11,45. _
Tren tranvía de OliTirriana a Malaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a lad 
6,80. .,
SidUm <h Málaga para Fum girola, _ '
Tren meroanoías con viajeros a lao 9 u» 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercaada con viajéros a las 6,55 n, ,, 
Suíídm ' d̂  'Fu^ngirPla. para ’̂ MIjOga :  ' 
Tren m8roanoías..oon viajeros a las 7,20 m.j'
T re s ’>íS id. alas 1.1,45 m. ("Domingos ydiaB ' 
.festivos). .‘lik
Tren óorréo a las 5,15 I, , ■ •
Balidm di étálHgü para VéÛ  - ,j
Tren meroaneías con viajeros a ias 8,16 m, / í
Tren disor6010»al a las 19,16: - |
Salidas de Véls» para Málaga 
: Tren meroanoías-con viajeros a las 6 m. . vL| 
Tren disoreoional a las 12,10 m,
Tren correo a las 17.20. T
d a ,  i á  C s s o i p a í s f a  , ■ 
d e l ) - C S ^ s  á i  p é l s i i c o #
. La Compañía de! Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inqui inos de casas V| 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor- , > 
prender por la visitada personas agenas¡alayfc| 
Empresa que, con el pretexto,.de decir que son f;(|
operados áfe la misma, se presentan.a desmon
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósUe de 142 5ii)pesetas, don Jesé 
Sán ch ez  Fernández, para ios gastos de de­
marcación de veinte pertenencias de mineral 
de plomo con el título «Invencible», término' 
de Nerja
sidoFo* el ministerio de ia Guerra han 
cmicedidós los siguientes retiros;
Salvador Barrio Carrillo, guardia civi!, 
35‘02 pesetas.
Nicolás Cascares Laguna, carabinero,41 06 
.pesetas.
DonvJosé TJreña Uralde, teniente coronel 
de infantéría, 4S7‘50 pesetas.
El mercodo de este rico fruto en ía plaza, 
de Alicante se encuentra completamente pa­
ralizado.
Hasta ahora nada se sabe recpecto a pre­
cios, ni cuando se celebrará el primer merca­
do déla presente campaña; si bien es creen­
cia generad tenga lugar en la primera quin­
cena del próximo raes de Septiembre.
Demandas no hay dé ninguna parte, así 
qué, este año se presenta mal para el cose­
chero, porque las, compras que se realicen j  como operarios de la misma, 
serán muy limitadas'. I GION,
tái y retirar tubos y material áe iástalacioaes de__  ̂ __  i___ __ 1_„.»;í.:4íí-4íIh.Í3^8 Los que así lo ha,gan, se les deberá exigir---uv ̂ « A  y-4 __antes la correspomdiente autorización,de laOem- T 
pañía para poder identificar su personalidad
Mv.A.AnA.1 .na lo io a -̂ >LA PIR'Efíl. '-.AJil
deEn’ Reus ha comenzado la recolección 
ía almendra mollar
La cosenha es abundante y de buena cali­
dad. Se han realizado algunas ventas en fru­
to nuevo, clase mollar, pagándose alrededor 
de 500 pesetas. En almendra fuerte aun ne se 
conocen cotizaciones..
- L á-ilfsccfe . general de la,Deuda y Ciaste 
;:ffi8Í>*as ha'éoncedJáo lae siguieuíes pensto-
" Doña Mária déla Asunción Iglesia Gonzár 
Tez, huérfana del capitán don Eeíipe Iglesia, 
6'2S pesetas.
Doña Carmen Elias Ruiz, madre del solda­
do Ranión Rodríguez Elias, 132 §0 pesetas.
D»ña Petra M ríin Arce, viuda del capitán 
den Juan Herrero Gómez, 125 pesetas.
En Tarragona se han verificado algunas- 
operaciones en fruto de la cosecha actual,co­
mo sigue: -
Mollar en cárcaro, nueva, a 48 pesetas, idera 
vieja. ;a 47 id. los 50 so kilos; Esperanza 1 % 
a 99 pesetas elqutntai; clase 2.*, a §5 íd.; lar- 
gueta, a 1C5 id.; cetnún, a 70 id.
La exportación de este fruto sigue siend* 
nula,
En Felanitx (Balearas), eeda día es más 
pronunciada !a calma en los negocios deal- 
mWídrón. E«te producto se paga actualmente 
a razón de 60 pesetas los 42'37 kilos.
TEATR0 VITAL AZA
Todas las noches grandes seccione» de va- ■ | 
•tietés, tomaná® parte en el espectáculo lo» i: 
ladores número» de este género.
Butaca, r®@.~-Entrada genera!, 6*2(3.
0INB PASCWALÍNI
El mejor Úe Málaga.—Alameda de Garlos 
0aea, Ouní® al Saneo dé España).—Hoy sec­
ción coütíhua de 5 a 12 de la noche, Grandes 
estrenos Las Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de ta tarde a42 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 6T5*“" 
Media general, 0‘10
GRAN CIR®© LA ALEGRIA ,
(en el Parque)
Todas las noches dos secciones, 9 *«
I 8 y 30 y 10,y 30. Boralnges y días festivos 
■ raatfnée a las 4 y media
TIp. de m, FOPULAB.
